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مستوى درجة تقدير خريجي جامعة القدس 
المفتوحة في محافظة أريحا والأغوار 
للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة
د. عبد عطا الله حمايل
أ. علي نجم الدين
  مشرف  أكاديمي  متفرغ،  جامعة  القدس  المفتوحة،  منطقة  رام  الله  والبيرة  التعليمية.
   مشرف  أكاديمي  غير  متفرغ،  جامعة  القدس  المفتوحة،  منطقة أريحا التعليمية.
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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعرف على م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�ص المفتوحة 
في محافظة اأريحا والأغوار للخدمات التي تقدمها جامعتهم، واأجابت عن ال�سوؤال الرئي�ص الآتي: 
ما  م�ستوى  درجة  تقدير  خريجي  جامعة  القد�ص  المفتوحة  في  محافظة  اأريحا  والأغوار 
للخدمات الأكاديمية والإدارية والنف�سية التي قدمتها لهم جامعة القد�ص المفتوحة في محافظة 
اأريحا والأغوار؟
وتكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  خريجي  جامعة  القد�ص  المفتوحة  في  محافظة  اأريحا 
والأغ�وار  في  العامين  الدرا�سيين  (4002/  5002  و  5002/  6002)  والبالغ  عددهم  (321)  خريجا 
وخريجة. من مختلف التخ�س�سات والبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة. 
ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  ا�ستخدم  الباحثان  ا�ستبانة  مكونة  من  (15)  (فقرة)  موزعة  على 
ثلاثة مجالت بعد التاأكد من �سدقها بالتحكيم، ومن ثباتها الكلي با�ستخدام معادلة كرومباخ 
األفا،حيث و�سل ثباتها الكلي اإلى (29.0). 
  وا�ستخدم  الباحثان  التحاليل  الإح�سائية  الآتية:  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية  والن�سب  المئوية  لكل  فقرة  والدرجة  الكلية  لكل  مجال  للاإجابة  عن  اأ�سئلة  الدرا�سة، 
وتو�سلت اإلى النتائج الآتية:
. 1 ح�سلت  جميع  المجالت  الخدماتية  مجتمعة  على  درجة  موافقة  (كبيرة  جدا)  بن�سبة 
مئوية كلية مقدارها (%58). 
ح�سل مجال الخدمات النف�سية على المرتبة الأولى بن�سبة مئوية كلية مقدارها (%19). 2 .  
ح�سل مجال الخدمات الإدارية على المرتبة الثانية بن�سبة مئوية كلية مقدارها (%38). 3 . 
. 4 ح�سل  مجال  الخدمات  الأكاديمية  على  المرتبة  الثالثة  والأخ�يرة  بن�سبة  مئوية  كلية 
مقدارها (%18). 
. 5 خرجت الدرا�سة بالعديد من التو�سيات من اأهمها: 
 ♦ اأن  تحر�ص  اإدارة  الجامعة  والعاملين  فيها  على  تح�سين  الجودة  و�سبط  النوعية 
با�ستمرار. 
 ♦ حث  الم�صرفين  الأكاديميين  لرفع  درجة  التعاون  والتوا�سل  مع  الطلبة بما  يحقق 
حاجاتهم ور�ساهم. 
اأن ترفع الجامعة من م�ستوى درجة تقبلها للنقد البناء من جمهور الطلبة.  ♦
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Abstract:
This study is intended to show the degree of appreciation among Al-Quds 
Open University graduates in the Directorate of Jericho and the Jordan Valley 
to the services provided by the university. This study answers the following 
main question: 
“What is the degree of appreciation among Al-Quds Open University 
graduates in the Directorate of Jericho and the Jordan Valley to the academic, 
administrative and psychological services provided by the university in the 
Directorate of Jericho and the Jordan Valley? “
The study population consisted of all Al-Quds Open University graduates 
in the Directorate of Jericho and the Jordan Valley in the academic years 
2004/2005 and 2005/2006 (123 graduates) from different specializations and 
academic programs. 
To achieve the goals of the study, the two researchers used a questionnaire 
consisting of 51 articles distributed over three fields after making sure of 
its validity by arbitration and stability by using Cronbach Alpha Equation, 
where its overall stability reached  (0.92)
The two researchers used the following statistical analyses: the arithmetic 
averages, the standard deviations, and the percentages for each article and 
the overall degree for each field to answer the study questions. This study has 
the following results: 
All service fields altogether got a very high degree of agreement at a 1. 
rate of 85%. 
The field of psychological services came top at an overall rate of 91%.2. 
The field of administrative services came second at a rate of 83%.3. 
The field of academic services came third and last at a rate of 81%. 4. 
The study concluded many recommendations, the most important of 5. 
which are:
To ensure that the university administration and employees to  ♦
improve the quality and quality control continuously. 
Academics urged the supervisors to raise the degree of their  ♦
cooperation and communication with the students to achieve their 
needs and satisfaction. 
To raise the level of university degrees to accept constructive  ♦
criticism from the public students. 
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مقدمة: 
المبحث الأول-	 • الاطار العام للدراسة:
تعددت  اهتمامات  الباحثين  وعلماء  التربية  وتنوعت  مداخلهم  النظرية  والمنهجية  عند 
تناول الظاهرة التربوية في المجتمعات المختلفة، وذلك ح�سب تنوع انتماءاتهم الفكرية والثقافية 
والأيديولوجية  وتعددها،   وقاموا  ببناء  اأفكارهم  وت�سوراتهم  النظرية  حول  التربية  واأ�ساليبها، 
وب�سبب هذه النظرة جاءت النظم التربوية في بع�ص المجتمعات نظما فوقية، تتعامل مع الق�سايا 
التربوية  والمفاهيم  ال�سخ�سية  والجتماعية  بمعزل  عن  مقوماتها  وعوامل  ت�سكيلها  وتكونها 
اجتماعيا وثقافيا. 
واأ�سبح من المعلوم اأن مفهوم التربية المعا�صرة يوؤكد على حقيقة مهمة، وهي اأن الموؤ�س�سة 
التعليمية لم تعد موؤ�س�سة تلقينية تقوم على قاعدة التلقين والحفظ وال�سترجاع، بل هي موؤ�س�سة 
فاعلة  توؤثر  في  بناء  �سخ�سية  الفرد،  وتخ�سع  ل�سيا�سة  المجتمع  واأهدافه،  وتعمل  على  توجيهها 
وتطويرها  وفقا  للاأطر  الأيديولوجية  والثقافية  والقت�سادية  والجتماعية  وال�سيا�سية  ال�سائدة 
فيه، بحيث اأ�سبحت النظم التربوية اليوم تخدم متطلبات التنمية و�سوق العمل وتنمية الإن�سان، اأي 
تنمية معارفه ومهاراته، وتطوير خبراته، وتو�سيع مداركه والنتفاع بم�ستواه الفكري والثقافي. 
(ال�سيباني، 2991، �ص: 74) . 
ومن هنا برزت فكرة تعلم النا�ص في اأثناء العمل اأو في اأماكن عملهم، اإذ ينبغي اأن تتحول 
اأماكن  العمل  اإلى  اأماكن  تعليم  بعك�ص  التربية  التقليدية  –  النظامية  التي  توجب  التعلم  لمرحلة 
واحدة فقط، وتنقطع العملية بعد التخرج.  (ديلور، 5991، �ص: 51). 
وج�سد  التعلم  عن  بعد  فل�سفة  التربية  المفتوحة  في  تحقيق  مبداأ  الديمقراطية  والهتمام 
بالتعلم الذاتي حيث اأثبتت الحقائق اأن هناك علاقة بين زيادة الإنتاج والدخل، وبين التعلم عن 
بعد وتح�سين نوعية الحياة في المجتمعات، وتحقيق الذات الفردية من خلال تعليم كيفية التعلم 
وبم�ساركة المجتمع المدني من مبداأ اأن التربية المفتوحة تعد الفرد للعمل المنتج والمجزي. (بلانغر، 
4991، �ص: 81)
وهنا يمكن القول اإن عملية التعليم والتعلم في اأي مجتمع، وفي اأية مرحلة تعليمية ترتبط 
اأ�سلا بفل�سفة واأنماط الثقافة، ومع تمايز الأنماط الثقافية فاإنها تتكامل في طبيعتها الوظيفية، 
بمعنى اأن التربية المفتوحة عن بعد تكمل نمط التعليم العالي التقليدي. (قمبر، 4991، �ص: 43) 
وقد �ساعد التطور المت�سارع في التقنيات المعلوماتية وو�سائل الت�سال الحديثة على رواج 
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ا�ستخداماتها التعليمية، مما اأدى اإلى زيادة كفاءة اأ�سكال التعليم عن بعد، وبروز �سنوف جديدة 
اأكثر فعالية ور�سوخا، واأ�سبح التعليم «متعدد القنوات» اإذ يمكن التفرقة بين التعليم عن بعد كبديل 
للتعليم التقليدي، وبين التعليم عن بعد كمكّمل للتعليم التقليدي في �سياق «التعليم متعدد القنوات» 
الذي تقوم فيه اأ�سكال من التعليم عن بعد �سمن ن�سق واحد ين�سوي تحت اإطار الموؤ�س�سات التعليمية 
النظامية، حيث اأ�سبح التعليم عن بعد وتعدد القنوات التعليمية عن�صرين جوهريين ومتناميين في 
منظومة التعليم المتكاملة في المجتمعات الحديثة. (ها�سم، 8991، �ص: 32). 
اإن جدوى الجامعات المفتوحة والتعلم عن بعد اقت�ساديا واجتماعيا مرتبط بمتغيرات عدة 
اأهمها زيادة الطلب الجتماعي على التعليم العالي المرتبط بتغيرات عدة مثل: الطبقة الجتماعية 
والدخل وخلفية الأ�صرة والجن�ص والم�ستوى الثقافي، اأما من ناحية التمويل فهي تقع على عاتق 
المجتمع المدني تحديدا،ً لأن الم�ستفيد هو الفرد والمجتمع، وبخا�سة اأن تكلفة التعليم العالي عن 
بعد اأقل من تكلفة التعليم العالي النظامي بن�سبة %06 من التكلفة الإجمالية، ول يقت�صر الأمر على 
ذلك بل هناك ما ي�سمى بمتغير قوانين العر�ص والطلب على التعليم عن بعد، وهذا الجانب بمثابة 
مناف�سة قوية، خا�سة برامج التعليم المفتوح المطروحة والمرتبطة بمجمل نواحي الحياة، والتي 
ت�سد مختلف احتياجات الطلبة، اإ�سافة اإلى الو�سائل الم�ستخدمة في عملية التعليم (مجلة العربي، 
3002، �ص: 13). 
الاعتبارات التي تحتم على الدول العربية العناية بالتعليم عن بعد: 
اأول: العتبارات الكمية وت�ستمل على:  ◄
. 1 الحقائق الرقمية للمقبلين على التعليم العالي، والتي من المتوقع اأن ت�سل اإلى اأكثر من 
(01 ملايين). 
م�ساعفة اأعداد الخريجين الجامعيين في الوطن العربي من (%2) لت�سل اإلى (%01). 2 . 
. 3 تو�سيع فر�ص  التعليم الجامعي  اأمام خريجي  الثانوية  العامة، وكذلك ممن حرموا من 
التعليم الجامعي، نتيجة �صروط القبول التي اأقرتها الجامعات النظامية التقليدية. 
. 4 العمل  مع  متطلبات  �سوق  العمل  والعمالة  من  اأجل  اإعداد  كوادر  فنية  وطنية،  وطبية، 
وهند�سية م�ساندة. ثانيا: العتبارات النوعية وت�ستمل على: 
 - تنويع  التعليم  والتدريب  بم�ساعدة  التعليم  المفتوح،  لعجز  التعليم  التقليدي  على 
القيام بهذه المهام. 
 - ربط التعليم الجامعي والبحثي ببرامج التنمية من اأجل تحويل المجتمع من م�ستهلك 
اإلى منتج. 
الحاجة اإلى - زيادة كمية الإنتاج العلمي والبحثي من حيث النوعية. 
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تعزيز  ديمقراطية  التعل ♦ يم  العالي  من  خلال  اإتاحة  الفر�ص  والخيارات  اأم�ام  الأفراد 
وتو�سيعها. 
 ♦ تطوير  القدرات  الذاتية  للاأفراد  من  اأجل  التكيف مع  المتغيرات من خلال  تنوع  برامج 
التعليم وتعددها. 
 ♦ التقليل  من  ا�ستنزاف  الكفاءات  العربية  وهجرتها  اإلى  الخارج  عن  طريق  ربط  التعليم 
ب�سوق العمل ل�ستيعاب الكفاءات.  (ال�سنبل، 4002، �ص: 93). 
أسباب إنشاء جامعة القدس المفتوحة في فلسطين: 
. 1 �سد حاجة الفل�سطينيين الراغبين في الدرا�سة الجامعية، وتوفير فر�ص التعليم العالي. 
. 2 منع ت�صرب الطلبة من مختلف مراحل الدرا�سة في الأرا�سي المحتلة. 
. 3 تقديم  خدمات  تعليمية  بتكاليف  اأقل  من  تكلفة  التعليم  في  موؤ�س�سات  التعليم  العالي 
التقليدية. 
. 4 ارتفاع معدل النمو ال�سكاني، وعجز الجامعات التقليدية عن ا�ستيعاب الأعداد المتزايدة 
من الطلبة. 
. 5 مواجهة  محدودية  فر�ص  التعليم  المتاحة  للفل�سطينيين  في  الأقطار  العربية  الم�سيفة. 
(مجلة جامعة القد�ص المفتوحة، 6002). 
أهداف جامعة القدس المفتوحة في محافظة أريحا والأغوار: 
. 1 توفير  فر�ص  التعليم  العالي  لأكبر  عدد  ممكن  من  الراغبين  من  اأبناء  محافظة  اأريحا 
والأغ���وار،  حيث  اإن  الجامعة  المفتوحة  هي  الموؤ�س�سة  الجامعية  الوحيدة  في  هذه 
المحافظة. 
. 2 توفير  فر�ص  التدريب  العملي  لتغطية  حاجات  �سوق  العمل  ومتطلبات  التنمية  في 
المحافظة. 
. 3 اإتاحة فر�ص الدرا�سة اأمام الراغبين في التزود من العلوم والمعرفة ممن لم يتي�صر لهم 
بو�سائل اأخرى. 
. 4 نقل الدرا�سة الجامعية اإلى كل راغب اأينما كان، ل�سيما اأن م�ساحة المحافظة هي الأكبر 
من بين المحافظات الفل�سطينية. 
. 5 اإيجاد  الحلول  العلمية  للم�سكلات  المعا�صرة،  والعناية  بتوجيه  الدار�سين  اإلى  �صرورة 
الجمع  بين  العلم  والعمل.  واإيجاد  الحلول  العملية  المنا�سبة  لما  تواجهه  المحافظة  من 
م�سكلات. 
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. 6 تمكين الراغبين من الدرا�سة دون تاأثير على وظائفهم وظروفهم. 
. 7 تمكين من يرغب في موا�سلة التعليم العالي من تحقيق اأهدافه وطموحاته. 
مشكلة الدراسة:
لما كانت جامعة القد�ص المفتوحة هي الموؤ�س�سة التعليمية الجامعية الوحيدة في محافظة 
اأريحا والأغوار  التي يقدر عدد �سكانها بحوالي  (04)  األف ن�سمة، وهي ت�سعى في  الوقت الحا�صر 
كغيرها من  المناطق  التعليمية والمراكز  الدرا�سية  التابعة لجامعة  القد�ص  المفتوحة في  فل�سطين 
(ال�سفة الغربية وقطاع غزة) اإلى تحقيق نقلة نوعية تغطي حاجة المحافظة، وتاأمل في الو�سول 
اإلى مخرجات تعليمية قادرة على مجاراة الع�صر، وتلبية حاجات المجتمع لت�ساهم في نموه وتقدمه 
وازدهاره، فاإن ذلك ي�ستدعي منها  اإعادة النظر في مدخلاتها، ولعل من  اأهم هذه المدخلات، ما 
يتعلق بالخدمات التي تقدمها الجامعة في المجالت الثلاثة: الأكاديمي، والإداري، والنف�سي، وفق 
روؤية  وا�سحة  لفل�سفة  التربية  المفتوحة من  ناحية،  وفل�سفة  المجتمع  المحلي  واأهدافه الحا�صرة 
والم�ستقبلية من ناحية اأخرى. 
ا�ستنادا اإلى ما �سبق، ومن خلال مراجعة الباحثين للاأدب ال�سابق بمو�سوع الدرا�سة، تبين 
عدم وجود  درا�سات  واأبحاث  علمية في  هذا  المو�سوع  المهم،  فجاءت  هذه  الدرا�سة  لتجيب  عن 
ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 
ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�س المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات  الأكاديمية  والإدارية  والنف�سية  التي  قدمتها  لهم  جامعة  القد�س  المفتوحة في 
محافظة اأريحا والأغوار؟ 
وانبثق عن ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية: 
. 1 ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�ص المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات التي قدمتها لهم الجامعة في المجال الأكاديمي؟ 
. 2 ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�ص المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات التي قدمتها لهم الجامعة في المجال الإداري؟ . 
. 3 ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�ص المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات التي قدمتها لهم الجامعة في المجال النف�سي؟ 
. 4 ما ترتيب مجالت الخدمات التي قدمتها الجامعة لخريجيها مرتبة تنازليًا تبعًا لدرجة 
اأهميتها من وجهة نظرهم؟ . 
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. 5 هل تختلف درجة التقدير للخدمات الأكاديمية والإدارية والنف�سية التي قدمتها جامعة 
القد�ص  المفتوحة  في  محافظة  اأريحا  والأغوار  لخريجيها  باختلاف  خريجي  البرنامج 
الأكاديمي؟ 
أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة اإلى التعرف اإلى الآتي: 
. 1 م�ستوى  درجة  تقدير  الخريجين  للخدمات  التي  قدمتها  لهم  الجامعة  في   (المجالت 
الثلاثة (الأكاديمي، و الإداري، وا النف�سي). 
. 2 ترتيب  مجالت  الخدمات  التي  قدمتها  الجامعة  لطلبتها  مرتبة  تنازليًا  تبعًا  لدرجة 
اأهميتها من وجهة نظر خريجيها. 
. 3 درجة تقدير الخريجين للخدمات الأكاديمية والإدارية والنف�سية التي قدمتها لهم جامعة 
القد�ص المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار، باختلاف خريجي البرنامج الأكاديمي. 
. 4 التو�سل  اإلى  تو�سيات  يمكن  اأن  تفيد  في  تقديم  روؤية  وا�سحة  تخدم  الهيئة  الإدارية 
بم�ستوياتها وم�سمياتها المختلفة وكذلك الهيئة الأكاديمية، وبقية العاملين في الجامعة 
بما  ينعك�ص  اإيجابًا  على  قدرة  الجامعة  على  تحقيق  اأهدافها  ون�صر  ر�سالتها  وتح�سين 
مخرجاتها. 
مبررات الدراسة:
. 1 الرتفاع المت�ساعد في اأعداد الطلبة الملتحقين في جامعة القد�ص المفتوحة في محافظة 
اأريحا  والأغ��وار  كونها  ال�صرح  الجامعي  الوحيد  في  المحافظة  الذي  يقدم  الخدمات 
التعليمية الجامعية ل�سكانها. 
. 2 التنوع في الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها في المجالت كافة. 
. 3 الحاجة  المتنامية  لمزيد  من  التطوير  والتح�سين  للخدمات  التي  يتوجب  على  الجامعة 
تقديمها لطلبتها. 
. 4 التعرف  اإلى  حاجات  الطلبة  الأكاديمية  والإداري��ة  والنف�سية  لت�سجيع  الراغبين  على 
اللتحاق بالجامعة وا�ستقطابهم نحوها. 
. 5 مواكبة  التغيرات  والتحولت  والتطورات  الإيجابية  في  البيئة  المحلية  والمحيطين: 
الإقليمي  وال�دولي  من  اأجل  المحافظة  على  الإنج��ازات  وتح�سين  الجودة  والنوعية  في 
الجامعة. 
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أهمية الدراسة:
ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها مما ياأتي: 
. 1 تقدم هذه  الدرا�سة ت�سورات عن  الو�سع الميداني داخل الجامعة، يمكن  اأن تقدم فائدة 
لكل  القيادات  الإدارية بم�ستوياتها  المختلفة في جامعة  القد�ص  المفتوحة  والجامعات 
الأخرى. 
. 2 التعرف اإلى الفجوة بين النظرية والتطبيق في النظام الجامعي وواقع ال�سلوك الإداري 
والأكاديمي والنف�سي في النظام نف�سه من خلال المقارنة بين ما هو كائن وما يجب اأن 
يكون. 
. 3 اإبراز اأهمية الدور الذي يوؤديه العاملون في الجامعة في تحقيق اأهداف النظام، بالإ�سافة 
اإلى دورهم المهم في التغيير والتطوير والإبداع والفاعلية وفق فل�سفة الجامعة واأهدافها 
المر�سومة. 
. 4 الم�ساهمة في تو�سيح الروؤيا اأمام القائمين على تنفيذ خطط جامعة القد�ص المفتوحة 
وبرامجها والعاملين في المناطق والمراكز الدرا�سية، وتعريفهم بنقاط القوة وال�سعف 
في اأدائهم وتطبيقاتهم العملية. 
. 5 قلة الدرا�سات المماثلة التي تناولت هذا المو�سوع بالبحث والتحليل والدرا�سة على حد 
علم الباحثين، حيث ما زال هذا المو�سوع بحاجة اإلى العديد من الدرا�سات، واإلى كثٍير 
من  الجهود  لإعطائه  حقه  واإن�سافه  بما  يتلاءم  مع  اأهميته  ودوره  في  تفعيل  العملية 
الإدارية، وتح�سين المخرجات الإدارية والتعليمية والنف�سية، وانعكا�ساتها على تحقيق 
اأهداف جامعة القد�ص المفتوحة، ون�صر ر�سالتها العظيمة. 
حدود الدراسة: 
 - الحدود المكانية: جامعة القد�ص المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار. 
الح�دود  الب�صرية:  خريجو  الجامعة  في  العامين  الدرا�سيين  / 5002 و 5002 / 4002) - 
.(6002 
الحدود الزمنية:  �سهر كانون الثاني من العام الدرا�سي الجامعي7002 / 6002  - . 
منهج الدراسة: 
ا�ستخدم  الباحثان  المنهج  الم�سحي  الو�سفي  وال�ستنتاجي لجمع  البيانات وتحليلها،  نظرا 
لملاءمتها  لأغرا�ص  الدرا�سة.  حيث  ا�ُستجوب  ج�ميع  اأفراد  مج�تمع  البحث،  وذلك  بهدف  و�سف 
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الظاهرة المدرو�سة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون اأن يتج�اوز ذلك درا�سة الع�لاقة 
اأو ا�ستنتاج الأ�سباب (الع�ساف، 9891، �ص: 191). 
مجتمع الدراسة وعينتها: 
ا�ستمل مجتمع الدرا�سة على جميع الطلبة الخريجين خلال الف�سلين الأول والثاني والدورة 
ال�سيفية  في  العام  الدرا�سي  5002 / 4002  و  العام  الدرا�سي  6002 / 5002  في  البرامج  الثلاثة 
المطروحة في الجامعة وهي: (برنامج التربية، والإدارة والريادة والتنمية الأ�صرية) والبالغ عددهم 
(321) طالبا وطالبة، ح�سب بيانات جامعة القد�ص المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار. 
والجدول (1) يبين �سمات مجتمع الدرا�سة:
الجدول (1)
المجموع العامالعددالعام الدراسي
454002/5002 مع الدورة الصيفيةالخريجون
321







ويعود  ال�سبب  في  اختيار  المجتمع  المذكور  اإلى  كون  هوؤلء  الطلبة  قد  تعاي�سوا  مع  النظام 
الجامعي فترة طويلة، و�ساهدوا عن كثب الخدمات الإدارية والأكاديمية والنف�سية، وتكونت لديهم 
انطباعات واتجاهات وا�سحة عن الخدمات التي قدمتها لهم الجامعة المفتوحة في محافظة اأريحا 
والأغوار. 
أداة الدراسة:
اأعدَّ  الباحثان  ا�ستبانة  م�ستعينين  بالأدب  التربوي  المت�سل  بمو�سوع  الدرا�سة  وخبراتهما 
ال�سخ�سية بالإ�سافة  اإلى ال�ستر�ساد ببع�ص  اأراء بع�ص القادة الإداريين والم�صرفين الأكاديميين 
من اأ�سحاب الخت�سا�ص العاملين في جامعة القد�ص المفتوحة. وا�ستملت ال�ستبانة في �سورتها 
الأولية على  (06) فقرة موزعة على  (3)  مجالت، وُعدَلّت بالحذف والإ�سافة والت�سويب  لت�ستقر 
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على  (15) فقرة موزعة على  (3) مجالت خدماتية،  اأكاديمية (71-1) و  اإدارية (43-81)، و نف�سية 
(15-53). واأعطى الباحثان كل فقرة من فقرات ال�ستبانة خم�سة تقديرات ل�سلم ال�ستجابة وفق �سلم 
ليكرت الخما�سي، درجة تقدير (كبيرة جدا، كبيرة، متو�سطة، قليلة، قليلة جدا) واأعطيا (5) درجات 
للم�ستوى الأول، و (4) درجات للثاني، و (3) درجات للم�ستوى الثالث، و (درجتين) للم�ستوى الرابع 
و(درجة) واحدة للم�ستوى الخام�ص، وذلك لإبراز اأهمية كل فقرة ودرجة التقدير الكلية لكل مجال. 
واعتمد  الباحثان  الن�سب المئوية  الآتية في تف�سير  النتائج معتمدين على  الدرا�سات  ال�سابقة كما 
ياأتي: 
(%08)  فاأكثر درجة تقدير كبيرة جدا،  (07  إلى %9.97) درجة تقدير كبيرة،  (06  - إلى 
%9.96)  درجة  تقدير  متو�سطة،  (05  إلى  %9.95)  درجة  تقدير  قليلة،  (اأقل  من  %05) 
درجة تقدير قليلة جدا. 
صدق الأداة: 
للتحقق من �سدق  اأداة  الدرا�سة،  عر�سها الباحثان على مجموعة من المحكمين من حملة 
�سهادة  الدكتوراه  والماج�ستير  من  الم�صرفين  الأكاديميين  من  ذوي  الخت�سا�ص،  وبع�ص  القادة 
الإداريين العاملين في جامعة القد�ص المفتوحة، حيث اأُخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول ملاءمة 
الفقرات  لقيا�ص  ما  و�سعت  لقيا�سه  من  حيث  ال�سياغة  والم�سمون،  واأخذت  الفقرات  التي  اأجمع 
عليها الغالبية العظمى من المحكمين بمجموع كلي بلغ (15) فقرة. بمعدل (71) فقرة لكل مجال 
من المجالت. 
ثبات الأداة: 
من اأجل تحديد ثبات الأداة اختيرت عينة ع�سوائية من (03) فردا ًمن اأفراد مجتمع الدرا�سة 
نف�سه،  وجرى  تطبيق  الأداة  عليهم  لمرة  واح�دة،  و�سُ منت  نتائجهم  مع  النتائج  النهائية،  ومن 
ثم  ُح�سب  الثبات  با�ستخدام  معادلة  كرونباخ  األفا  (ahplA hcabnorC)  بح�ساب  معامل  الت�ساق 
الداخلي للاأداة (ycnetsisnoC lanretnI)، وبلغ معامل الثبات الكلي (29.0). وهو ثبات عال جدا ً
يفي باأغرا�ص الدرا�سة، وبهذا كانت الأداة جاهزة للتطبيق على اأفراد مجتمع الدرا�سة. 
إجراءات الدراسة: 
. 1 ح�سل الباحثان على اأعداد الخريجين من ال�سجلات الر�سمية بق�سم الت�سجيل في جامعة 
القد�ص المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار
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. 2 ُجمعت  المعلومات  بال�سوؤال  وال�ستف�سار  عن  اأماكن  تواجد  الخريجين  واأماكن  عملهم 
و�سكناهم وعناوينهم. حيث تبين اأن (21) خريجًا وخريجة من بين مجموع الخريجين 
قد غادروا الوطن اإلى الخارج لظروف تتعلق بالعمل والزواج. 
 ات�سل الباحثان بالخريجين المتواجدين في الداخل وعددهم (111). 3 ، ووزعت ال�ستبانات 
عليهم وُعَرّفوا بهدف هذه الدرا�سة، وطلب منهم الإجابة على فقراتها بنزاهة ومو�سوعية 
و�سفافية. 
. 4 بقيت  ال�ستبانات  بحوزة  اأفراد  مجتمع  الدرا�سة  لمدة  اأ�سبوع،  ومن  ثم  ا�ستعيدت  منهم 
بطرق وو�سائل مختلفة. 
بلغ عدد اال�ستبانات الم�سترجعة (301) من (111) ا�ستبانة. تمثل ما ن�سبته (%8.29). 5 من 
مجموع ال�ستبانات التي وزعت. وهي ن�سبة كافية لإجراء الدرا�سة. 
المعالجة الإحصائية:
بعد  تفريغ  البيانات  الم�سترجعة  بالحا�سب  الآلي،  ُعولجت  با�ستخدام  برنامج  الرزمة 
الإح�سائية للعلوم الجتماعية). والمعروف اخت�سارا ًبا�سم (SSPS) وفيما ياأتي عر�س للمعالجات 
الإح�سائية: 
. 1 ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب المئوية لكل فقرة من 
فقرات  اأداة  الدرا�سة  والمتو�سط  الح�سابي  الكلي  والنحراف  المعياري،  والن�سبة  المئوية 
الكلية لكل مجال من مجالتها للاإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص. 
. 2 ا�ستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  والن�سبة  المئوية  الكلية  لكل 
مجال من مجالتها للاإجابة على بقية الأ�سئلة. 
التعريفات الإجرائية:
 ♦ التربية المفتوحة عن بعد: هي عملية اجتماعية، واإحدى الطرق التربوية المرنة التي تزود 
الدار�ص من خلال برامج تربوية كاملة،  وتختلف من حيث: بنيتها، واأن�سطتها، وطرق 
اإدارتها، عن  برامج  التعليم  العالي  التقليدي، وتعني  التعلم من خلال  المواد  التعليمية 
المطبوعة وتوزيعها على الدار�سين في المناطق المتباعدة، بحيث يتم الحوار والت�سال 
بينهم وبين المعلمين من اأجل فهم اأعمق وتخفيفًا من عزلة الدار�سين لكونهم متباعدين 
(كمال، 6002). 
 ♦ التعلم عن بعد: هو نهج خا�ص للتعليم والتعلم، واأ�سلوب في تقديم المعرفة للنا�ص عندما 
ل يكون المعلم والطالب مجتمعين وجها لوجه ب�سكل دائم وم�ستمر. 
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 ♦ الخدمات  الأكاديمية:  الأ�سلوب  والطريقة  والنهج  والنظم  والقوانين  التي تحكم  العلاقة 
بين الجامعة والم�صرفين الأكاديميين العاملين في الجامعة الذين تتعلق اأكثر مهماتهم 
بتقديم  الخدمات  الأكاديمية  لجمهور  الطلبة  الدار�سين  داخل  المنطقة  التعليمية  التي 
ي�صرفون على ت�سيير اأعمالها، وتطبيق القوانين التي تحكم الخدمات الأكاديمية لتحقيق 
اأهداف الجامعة المر�سومة ور�سالتها المعلنة. 
 ♦ الخدمات الإدارية: الأ�سلوب والطريقة والنهج والنظم والقوانين التي تحكم العلاقة بين 
الجامعة والموظفين الإداريين بم�سمياتهم المختلفة الذين تتعلق اأكثر مهماتهم بتقديم 
الخدمات  الإدارية  المختلفة  من  خلال  مهماتهم  الوظيفية  لجمهور  الطلبة  والمراجعين 
داخل المنطقة  التعليمية  التي يديرون �سوؤونها وي�صرفون على ت�سيير  اأعمالها بتطبيق 
القوانين التي تحكمها لتحقيق اأهدافها المر�سومة ور�سالتها المعلنة. 
 ♦ الخدمات النف�سية: هي مجمل العوامل النف�سية وال�سعورية التي تتعلق بحاجات الطلبة 
النف�سية والمعنوية والجتماعية، التي تظهر على �سلوك العاملين فيها لجمهور الطلبة 
من خلال  التعامل  والتوا�سل معهم،  �سواء  اأكان  ذلك  بالإيماء  اأم  الإيحاء  اأم  التقبل  اأم 
بالت�سجيع  والتعزيز  واإثارة  الدافعية  داخل  المنطقة  التعليمية  التي  يديرون  �سوؤونها، 
وي�صرفون  على  ت�سيير  اأعمالها،  لتو�سيح  �سورة  الجامعة  وتح�سينها،  وت�سجيع  الطلبة 
على التعاون معها، وتقدير اأهدافها ور�سالتها. 
المبحث الثاني-	 • الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:
نظام التعليم المفتوح والتربية المفتوحة عن بعد: 
ترى  (دروزه،  1002)  اأن  باإمكان  الطالب  في  التعليم  المفتوح  التعلم  دون  الحاجة  للتواجد 
في �سفوف، اأو مع رفاق �سف متجان�سين معه زمنيًا اأو تربويًا اأو اأكاديميًا، كما قد ل يكون هم 
الطالب الح�سول على �سهادة في تخ�س�ص معين بغر�ص الح�سول على وظيفة معينة في الم�ستقبل، 
واإنما الح�سول على �سهادة جامعية في مهارة معينة، مما يجعلنا نرى بين طلبة التعليم المفتوح، 
ال�سغار والكبار والعاملين وغير العاملين، والمهنيين وغير المهنيين، والمثقفين وغير المثقفين، 
وكل من يرغب في الطلاع على معارف اأخرى، اأو يلم بمهارة معينة لمهنة ما، اأو يريد ال�ستزادة 
من العلم والثقافة لذاتهما. 
ومن المهم جدا  اأن نعرف  اأن نظام التعليم المفتوح الذي تتبناه الجامعة المفتوحة هو في 
جزء  منه  �سكل  من  اأ�سكال  التعلٌم  عن  بعد  الذي  يولي  جودة  التعليم  اأهمية  خا�سة،  وخلافا  عن 
التعليم  بالمرا�سلة،  فاإن  نظام  التعليم  المفتوح هو عك�ص عمليات  التعليم  المبا�صر  (وجهًا  لوجه) 
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التي تهدف بدورها اإلى توفير بيئة ملائمة للتعلم الفاعل الن�سط وللتفاعل المبا�صر بين الدار�سين 
فيما بينهم من ناحية، وبينهم وبين الم�صرفين الأكاديميين من ناحية اأخرى، حيث تتبنى الجامعة 
المفتوحة و�سائل النظام التكاملي متعدد الو�سائط والقنوات في تنظيم الطلبة وتعليمهم، وت�سمل 
هذه  الو�سائط  المواد  التعليمية  المطبوعة  والم�سموعة  والمرئية  والحا�سوبية،  بما  فيها  الأقرا�ص 
المرنة والأ�سطوانات المدمجة ومواقع النترنت، وبالإ�سافة اإلى هذه الو�سائط فاإن الجامعة تقدم 
لطلبتها المزيد من الدعم والم�ساعدة من خلال مراكز الدرا�سة و�سبكة النترنت المتكاملة، و نظام 
تقديم الخدمات عبر �سبكة الأقمار ال�سناعية، وتتبع الجامعة المفتوحة مبداأ التعليم الأكثر ي�صرا ً
ب�سكل جوهري في جميع برامجها التعليمية و�سيا�ستها الإدارية ويمكن تو�سيف ذلك من محوريه 
الأكبرين: 
اأول:ً  ◄ التعليم الأكثر ي�صرا ًمن الناحية المادية:  حيث تطمح الجامعة المفتوحة اإلى تقديم 
المعارف  العلمية  الحترافية  بتكاليف  منطقية،  ي�ستطيع  معظم  اأفراد  ال�سعب  تحملها، 
وت�سعى دائمًا اإلى تقلي�ص الر�سوم الدرا�سية لأبناء الطبقات الفقيرة. 
ثانيا:ً  ◄ التعليم  الأكثر  ي�صرا ً من  ناحية  مناهج  التعليم،  ويقوم  هذا  المبداأ  اأ�سا�سًا  على 
�صرورة توجيه  التعليم ً نحو تمليك المتخرج من الجامعة المفتوحة مجموعة مفاتيح 
معرفية يح�سن ا�ستخدامها حين الحاجة اإليها، ولي�ص فقط تفعيل الذاكرة الق�سيرة الأمد، 
وفن ال�ستذكار والحفظ بحيث تن�سى المعلومات بعد النتهاء من المتحان. 
فالتربية المفتوحة والتعلم عن بعد ل ي�سترطان التوا�سل والتفاعل وجها لوجه بين المعلم 
والمتعلم،  ويتعامل  هذا  النمط  التربوي  اأي�سا  مع  مجموعات  من  الدار�سين  اأينما  كانوا،  تطبيقا 
لمفهوم  (التعلم  الذاتي)  وحتى  لو  كان  المعلم  والمتعلم  منف�سلين،  الأمر  الذي  يتطلب  اأن  يكون 
بينهما مزيٌد من التعاون والتفاعل والتوا�سل، ولهذا يعدُّ هذا النمط التربوي تطورا ًنوعيًا وكميًا في 
مجال التربية عن بعد كنظام تعليمي (كيجان، 6891، �ص: 65)، وبخا�سة فيما يتعلق بالخدمات 
الأكاديمية والإدارية وحتى النف�سية بالن�سبة للدار�ص �سمن بيئته الخا�سة، لكن هذا ل يعني اأن 
المتعلم م�ستقل ب�سكل كامل �سمن هذا النمط التربوي، بل يظل معتمدا اإلى حد كبير على الموؤ�س�سة 
التي  ت�زوده  بالخدمات  التعليمية،  ويتفاعل  مع  برامجها  اأكاديميًا  واإداري��ًا  ونف�سيًا  كموؤ�س�سة 
(لوج�ستية) من واقع اأنها تزوده بخدمات تعليمية (هولمبيرغ، 5991، �ص: 86) . 
اإن ر�سالة التربية المفتوحة والتعلم عن بعد واأهدافها هي: اإن�ساء موؤ�س�سات تربوية، وتقديم 
خدماتها المختلفة والمتنوعة من اجل تحقيق هذه الأهداف �سمن نمط تربوي يت�سف بالنفتاح 
والبعد واإعطاء الدار�ص حرية كبيرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بم�سيرته الدرا�سية، واإف�ساح المجال 
اأمامه للاختيار الأن�سب، ومن اأجل ذلك فقد �سُ ممت برامج تربوية مفتوحة عن بعد وُقَدّمت كخدمات 
تعليمية للرا�سدين والراغبين في برامج تعليمية مرنة، ب�سبب م�سوؤوليات البيت اأو العمل اأو الوظيفة، 
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والتحكم  كذلك  بوقت  التعلم  ومكانه،  وتزويد  النا�ص  بالمعرفة  (مور  وكير�سلي،  6991،  �ص:  23) 
بطريقة غير تقليدية كما هو متبع في الطرق النظامية التقليدية، التي كانت هي ال�سبيل الوحيد 
للتربية والتعليم الجامعي العالي منذ مئات ال�سنين. 
اإن  وج�ود  الختلافات  في  التعليم  بين  طلبة  الجامعة  المفتوحة  والجامعات  التقليدية، 
جعلت التربويين والمهتمين بهذا المجال يت�ساءلون عما  اإذا كان طالب الجامعة المفتوحة ي�سعر 
بالختلاف عن غيره من طلبة الجامعات التقليدية فيما يتعلق بالعزلة النف�سية والجتماعية، مما 
قد يوؤثر �سلبا على تعلمه (4002 ,trohoC & notnarB، ص: 76). و�سنفت (ولكوت) (6991 ,ttocloW) 
الأ�سباب التي توؤدي بطالب التعليم عن بعد اإلى ال�سعور بالعزلة النف�سية اإلى اأ�سباب ثلاثة هي: 
. 1 الفقر في العلاقات الإن�سانية ب�سبب البعد الزماني والمكاني، وقلة التوا�سل والتفاعل بين 
المعلمين والطلبة وبين  الطلبة  اأنف�سهم، بالإ�سافة  اإلى �سعف الم�ساركة في  الن�ساطات 
التربوية  والجتماعية  والثقافية.  و�سعف  النتماء  اإلى  جماعة  المتعلمين  والمعلمين 
كاأ�صرة اأو جماعة واحدة. 
. 2 محدودية التفاعل الجتماعي، وحرمان الطلبة من كثير من الم�ساهد الواقعية التي تتيح 
لهم التفاعل مع الإيماءات وردود الفعل والتغذية الراجعة الفورية التي يبديها ال�سخ�ص 
المحا�صر، مما يحرمهم من التقاط الر�سالة التعليمية ب�سكل اأف�سل. 
. 3 المحدودية المتاحة للطلبة في اإقامة علاقات اجتماعية مع المعلمين والطلبة المتعلمين. 
اإ�سافة اإلى �سعوبة الح�سول على المراجع والم�سادر الداعمة لعملية التعلم. 
وو�سفت (ريمبان) (6991 ,nampeR) ثلاثة اأنواع من التفاعل الذي يجري بين المتعلمين في 
العملية التعليمية التقليدية ويفتقر لها طلبة التعلم عن بعد وهي: 
. 1 تفاعل  الطالب  مع  المحتوى  التعليمي  المدرو�ص  بما  يتما�سى  مع  رغبته  �سواء  اأكان 
العر�ص بالطريقة ال�سفوية اأم الم�سموعة اأم المكتوبة اأم اإلكترونيا. 
. 2 تفاعل الطالب مع المعلم من خلال قيام المعلم بتوجيهه  اأو  اإر�ساده  اأكاديميا،  اأو فتح 
قنوات من الت�سال معه، وبناء علاقات اجتماعية ت�ساعده على التعلم. 
. 3 تفاعل  الطالب  مع  الطلبة  الآخرين  الذين  يتجان�سون  معه  في  العديد  من  المواقف  اأو 
ي�ساركونه الكثير من الأدوار. 
ومع  وجود  كثير  من  مظاهر  الختلاف  بين  الجامعات  المفتوحة  والجامعات  النظامية 
التقليدية، اإل اأن هناك الكثير من �سبل التعاون بينها ومن ذلك: 
. 1 ت�ستعين  الجامعات  المفتوحة  بخبراء  الجامعات  التقليدية  في  اإعداد  المواد  التعليمية 
لمقرراتها الأكاديمية. 
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. 2 ت�ستعين  الجامعات  المفتوحة  كثيرا  بمعلمي  الجامعات  التقليدية  للاإ�صراف  الأكاديمي 
على طلبتها. 
. 3 ت�ستعين الجامعات المفتوحة بالت�سهيلات والمرافق والمختبرات المتوافرة في الجامعات 
التقليدية. 
. 4 ت�ستفيد  الجامعات  التقليدية  من  المواد  التعليمية  المختلفة  والحقائب  المخبرية  من 
الجامعات المفتوحة. 
. 5 ت�ستفيد الجامعات التقليدية من الخبرة التي تملكها الجامعات المفتوحة، وبخا�سة في 
مجال ا�ستخدام التكنولوجيا وخدمات دعم تعلم الدار�سين. 
. 6 ت�ستفيد الجامعات التقليدية من الطرق والأ�ساليب الم�ستخدمة في الجامعات المفتوحة. 
(كمال، 6002). 
ما هي الجامعة المفتوحة؟ 
هي جامعة مفتوحة ت�ساهم في توفير فر�ص التعليم العالي، وتتبنى نظام التعليم المفتوح 
الذي يتميز بالمرونة من حيث ملاءمة عملية التعلم مع ظروف الطلبة وقدراتهم،  ففي الوليات 
المتحدة  الأمريكية  على  �سبيل  المثال،  منحت  اأولى  تراخي�ص  «ال�رادي�و  التعليمي»  في  بداية 
الع�صرينيات من القرن المن�صرم، وبداأ البث التلفزيوني التعليمي في عام 0591م ولم تن�ساأ اأولى اأهم 
الجامعات المفتوحة اإل في عام 1791م في بريطانيا، وبداأ ا�ستخدام �سبكات الحوا�سيب في التعليم 
والتعلم في الوليات المتحدة الأمريكية عندما وفرت «موؤ�س�سة العلم القومية» للجامعات الأمريكية 
فر�سة ا�ستعمال �سبكة الإنترنت في منت�سف الثمانينيات، وتلا ذلك، اأي في الت�سعينيات بدء انت�سار 
ا�ستعمال الو�سائط الحا�سوبية في التعليم قبل الجامعي في اأماكن العمل والبيوت  (مور وكير �سلي، 
6991، �ص: 45).
وبداأ التوجه نحو التعليم المفتوح �صريطة اأن ل يوؤثر على التعليم الر�سمي التقليدي، بل يكمله 
ويكون عونًا له، ول ي�ستهدف من ورائه الك�سب اأو الربح، ول يخل بمبداأ تكافوؤ الفر�ص التعليمية، 
واأن  ي�ستوفي �صروط منح درجاته  العلمية ويتبع �صروط  القبول، ومما يلفت  النظر  اأن الجامعات 
المفتوحة هي اأولى الجامعات التي خ�سعت لمعايير �سبط الجودة والنوعية في التعليم، وح�سلت 
على  �سهادات  الجودة  والكفاءة،  وهذا  يدل  على  اأنها  خ�سعت  وتخ�سع  با�ستمرار  للتقويم  على 
الم�ستويين الداخلي والخارجي، بعك�ص الجامعات التقليدية والنظامية التي تفتقر لمثل هذا المعيار 
اأو  العتبار،  ومن  ناحية  تاريخية  فاإن  التعليم  المفتوح  لي�ص  ظاهرة  حديثة  رغم  ن�ساأته  منذ  ما 
يقارب القرن ونيف، حيث بداأته جامعة لندن عام 6381م، اإل اأن الجامعة البريطانية المفتوحة تعد 
علامة بارزة في مجال التعليم المفتوح منذ عام 1791م، حيث انت�صرت الفكرة فيما بعد في جنوب 
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اأفريقيا  واأ�ستراليا  و  األمانيا  وفرن�سا  (والتحاد  ال�سوفيتي  �سابقا)  وفل�سطين  والهند  و�سيريلانكا 
وتايلاند والفلبين، بمعنى اأنه اأ�سبح حقيقة واقعة وموجودة وموزعة على مختلف قارات العالم، 
اإذ يوجد اليوم اأكثر من (058) جامعة مفتوحة في العالم اأجمع.  (ال�سنبل، 4002، �ص: 83-04). 
الطريقة الفريدة للتعليم في الجامعة المفتوحة: 
تقوم  طريقة  التعليم  في  الجامعة  المفتوحة  على  ثلاثة  مفاهيم  كبرى  تنظم  عملية  التعلم 
والتعليم في �سبيل الو�سول اإلى اأعلى درجات الكفاءة في تقديم اأرقى اأ�سكال التعليم العلمي والتدريب 
الحترافي والعالي، وفق الفقرات المعتمدة في اأنظمة التعليم المفتوح، وهذه الفقرات هي: 
اأول: التعلم عن بعد: gninraeL ecnatsiD:  ♦ ويقوم على اأ�سا�ص ح�سول الطالب على 
مواده الدرا�سية عن طريق �سبكة النترنت ب�سكل تفاعلي، اأو عن طريق المواد الدرا�سية 
التقليدية التي ترتب في حزم درا�سية نموذجية ملائمة للدرا�سة ال�سخ�سية. 
ثانيا:ً  التعليم  الذاتي المحفز:  gninraeL detavitoM fleS: ♦ و يقوم على مبداأ  اأن 
ال�سكل  الأكثر  فاعلية  للتعليم هو  ذلك  الذي  يكون مدفوعًا بمحفز  ذاتي  �سخ�سي  يحفز 
الطالب  على  الدرا�سة  والتح�سيل  بجد  واجتهاد،  حيث  اإن  انعدام  الرغبة  والهتمام 
بالمادة المدرو�سة مماثل ل�سعوبة اأو ا�ستحالة تعليم الطالب مهما كانت الجهود المبذولة 
في عملية التعليم. 
ثالثا:ً التعليم والتدريب الموجهان عن طريق المر�سد الأكاديمي: ♦ اللذان يقومان 
على اعتبار اأن المر�سد الأكاديمي & cimedacA rosivdA lanoitacudE هو �سخ�ص خبير 
في الحقلين: العلمي والعملي المتعلقين بحقل درا�سة الطالب من خلال تاأهيله العلمي 
العالي الذي ل يقل عن درجة الماج�ستير اأو الدكتوراه، مع خبرة متميزة في الحقل الذي 
يقوم بتقديم الن�سح الدرا�سي فيه. وي�ستطيع الطالب التوا�سل مع المر�سد الأكاديمي عن 
طريق  �سبكة  الإنترنت في مواعيد محددة،  اأو يمكن  اأن  يتم من خلال  التدريب في  اأحد 
المراكز التعليمية المعتمدة التي ت�صرف عليها الجامعة المفتوحة في المناطق والمراكز 
التعليمية مثل تجربة جامعة القد�ص المفتوحة. 
المعوقات التي يواجهها طلبة الجامعات المفتوحة أكاديميا ًوإداريا ًونفسيا:ً 
 ◄ اأول: المعوقات الأكاديمية ومنها:
 - نظم المتحانات واإ�سكالياتها، فهي في معظمها تفتقر اإلى المرونة، و�سعف التعمق 
في  معالجة  المو�سوعات،  والتركيز  على  الحفظ  والتلقين،  والعتماد  على  التذكر 
والفهم،  ولي�ص  على  التحليل  والتركيب  والتقويم،  والفتقار  اإلى  �صروط  المتحان 
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الجيد  الذي  يت�سف  بال�سدق  والثبات  والمو�سوعية  وال�سمول  و�سهولة  التطبيق 
والتدرج في ال�سعوبة وال�سهولة. 
 - �سعف التوجيه الأكاديمي الذي يعدُّ جزءا ًمهمًا من العملية التعليمية، مما يوؤدي 
بالدار�سين اإلى التخبط وال�سياع في الطريق الجامعي وعدم اإكماله، اأو يوؤدي ذلك 
اإلى ف�سلهم في الفرع الذي اختاروه. 
 - م�سكلة القبول والت�سجيل واللتحاق بالجامعة، اإذ يعدُّ المعدل هو المعيار المعمول 
به،  لذا  وتطبيقا  لنمط  التعليم  المفتوح  والمتاح  للجميع  اأن  تكون  هناك  �سيا�سة 
القبول المفتوح اأو الم�صروط (اإما بالمعدل التراكمي اأو بالتعليم الموازي) الذي ي�سبق 
اللتحاق بالجامعة. 
 - اإن بع�ص الأ�ساتذة والمحا�صرين لم ُيعدوا اإعدادا م�سلكيًا وتربويًا من حيث المهنية 
واأ�سلوب التدري�ص واحتراف العمل الأكاديمي- الجامعي. 
 - �سعوبة  تحديد  الفترة  الزمنية  المتوقعة  ل�ستمرار  تدري�ص  مقرر  ما  دون  تغيير  اأو 
تحديث. 
 - �سعوبة ا�ستخدام التكنولوجيا في التعلم ب�سبب ت�سارع تطورها، وتحديث برامجها 
با�ستمرار. 
 - عدم توافر مكتبة ومراجع اأكاديمية على الم�ستوى المطلوب. 
 - ق�صر الفترة الزمنية المطلوبة للدرا�سة وال�ستعداد للامتحانات الف�سلية. 
 ◄ ثانيا: المعوقات الإدارية ومنها: 
 - التعامل  مع  الطالب  الدار�ص  في  بع�ص  الأحيان  بطريقة  عنيفة  وغير  اإن�سانية 
وجامدة  ي�سوبها  ال�ستفزاز، وتقوم على  اإ�سدار  الأوامر، وفر�سها دون مناق�سة  اأو 
حوار مقنع. 
 - التباطوؤ في حل الم�سكلات التي يواجهها الطلبة. 
 - عدم اإ�سافة برامج وتخ�س�سات جديدة ح�سب احتياجات �سوق العمل. 
 - قلة الدعم التعليمي الفوري المبا�صر لم�ساعدة الطلبة على ال�ستيعاب. 
 - عدم ح�سول الطلبة على اأعلى درجة من المرونة (كخا�سية اأ�سا�سية من خ�سو�سيات 
التعلم عن بعد). 
 - �سغر  حجم  غرف  الدرا�سة  و�سيقها  ونق�سها  للبنية  التحتية  الملائمة.   (ال�سنبل، 
4002، �ص: 84). 
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ثالثا: المعوقات  ◄ النف�سية ومنها: 
 - التغير الحادث في عادات الطلبة عندما يلتحقون بمثل هذا النمط من التعليم، والذي 
يتطلب �سعورا اأكبر بالم�سوؤولية، الأمر الذي يدعم مهاراتهم التعليمية والذاتية. 
 - اهتمام الطلبة بالعلامات اأكثر من اهتمامهم بمحتوى المقرر والمادة التعليمية. 
 - �سعور الطلبة بالنظرة الدونية لطالب الجامعة المفتوحة من قبل المجتمع. 
 - اإح�سا�ص طالب الجامعة المفتوحة باأنه اأقل منزلة ودرجة وقيمة من طالب الجامعة 
المنتظم. 
 - خوف طالب الجامعة المفتوحة من الإنجاز المتدني بعد التخرج ب�سبب تدني المهارات، 
وخا�سة فيما يتعلق بمجالت معرفة المفاهيم والحقائق العلمية. 
 - اإح�سا�ص طالب  الجامعة  المفتوحة  بعدم  قدرته على حل  الم�سكلات وخا�سة  فيما 
يتعلق بعمله. 
 - النظر اإلى طالب الجامعة المفتوحة من قبل مجتمعه باأنه يود الح�سول على ال�سهادة 
الجامعية  من  اأجل  الترقية وتح�سين  و�سعه  الوظيفي في  مكان  عمله  فقط،  ولي�ص 
كحامل موؤهل جامعي واأكاديمي متخ�س�ص ومتعمق. 
 - �سعور  طالب  الجامعة  المفتوحة  بعدم  قدرته  على  اتخاذ  القرارات  �سمن  الأ�س�ص 
المنطقية. 
 - �سعور طالب الجامعة المفتوحة بعدم قدرته على التكيف مع مجالت العمل والحياة. 
(مجلة العربي، ، 3002، �ص: 391) . 
الدراسات السابقة:
تطرقت درا�سة (ندى، 6002) اإلى معرفة الخ�سو�سيات التي تمتاز بها جامعة القد�ص المفتوحة، 
وفح�ص اثر كل متغيرات الدرا�سة (كالجن�ص، والعمل، ومكان ال�سكن، وم�ستوى الدرا�سة والمنطقة)، 
اإ�سافة  اإلى  اأن  الدرا�سة  �سملت  مجالت  القدرة  على  تجاوز  الأزم��ات  ال�سيا�سية  والقت�سادية 
والجتماعية  والتعليمية والمرونة في  الوقت، وتقديم  التدريب  الم�سلكي، ونوعية  الطلبة  واأ�سلوب 
التعليم والتطور والتجديد. 
واأو�ست الدرا�سة بالعمل على تحديد اأ�سلوب للتعليم يلتزم به جميع الم�صرفين الأكاديميين، 
ويتنا�سب  مع  طبيعة  التعليم  المفتوح،  وهذا  الجانب  ي�سكل  اأحد  المعوقات  التي  يواجهها  الطلبة، 
كذلك  اأو�سى  الباحث  بتطوير  و�سائل  الت�سال  بين  الطالب  والجامعة  ب�سكل  اأكثر  فاعلية،  وهذا 
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الجانب  يتعلق  بما  ي�سمى  بالم�سافة  الزمنية  التوا�سلية،  وكذلك  بالم�سافة  الجغرافية  التوا�سلية 
كاإحدى المعوقات، وكمتغير له اأثر في مخرجات التربية عن بعد، كذلك اأو�سى باعتماد الجامعة 
ل�سيا�سة التغيير من اأجل التطوير، وبما يتنا�سب وي�ساير الأ�س�ص العلمية المتطورة. 
وهدفت  درا�سة  (اأبو  �سمرة  وزملائه،  6002)  اإلى  معرفة  المعوقات  التي  تواجه  الم�صرفين 
الأكاديميين  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة،  واأث��ر  متغيرات  الجن�ص  والدرجة  العلمية  والرتبة 
الأكاديمية والخبرة والتخ�س�ص والمنطقة التعليمية، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن مجتمع الدرا�سة 
من  الإناث  جاءت  اأعلى  بكثير  من  مجتمع  الذكور  في  مجالت  المرافق  والبني  التحتية  والنظام 
التعليمي  (كمعوقات)،  في  حين  كانت  تقديرات  الذكور  لمجالت  الإدارة  والمالية  والنمو  المهني 
والبحث العلمي اأعلى من تقدير الإناث. 
واأ�سار  (كمال،  5002)  اإلى  (الم�سافة  النف�سية  التوا�سلية)  (ecnatsiD lanoitcasnarT)  التي 
تعني اأن هناك م�سافة اأو ف�ساًء نف�سيًا وتوا�سليًا يف�سل بين المعلم والمتعلم، والذي يجب اأن يقطعه 
المتعلم  لي�سل  اإلى  اأهدافه  التعليمية،  وهو  ف�ساء  من  الت�ساوؤلت  وال�ستف�سارات  واإ�ساءات  الفهم 
والمناق�سات بين مدخلات  المعلم والمتعلم، حيث ظهر هذا  المفهوم �سمن  �سياق نظرية  الم�سافة 
النف�سية  التوا�سلية  التي تفتر�ص  اأن  اأهم ما  يوؤثر في  التربية عن بعد هو عملية  التعليم بطرقها 
واأ�ساليبها ومتغيراتها، ولي�ص الم�سافة الجغرافية اأو الزمنية التي تف�سل بين المعلم والمتعلم، ولهذا 
تنح�صر  الم�سكلة  في  عملية  التعليم  بطرقها  واأ�ساليبها  ومتغيراتها،  وهي  ت�سكل  بمجملها  اإحدى 
المعوقات التي تواجه الطلبة، وتوؤثر فيهم من النواحي النف�سية والجتماعية. 
كما اأظهرت درا�سة (مخلوف وبنات، 5002) التي هدفت اإلى التعرف اإلى درجة �سيوع ظاهرة 
الغتراب لدى طلبة جامعة القد�ص المفتوحة وعلاقتها ببع�ص المتغيرات، على اعتبار اأن ظاهرة 
الغتراب ظاهرة متعددة الأبعاد، اأن �سيوع ظاهرة الغتراب بدرجة متو�سطة لدى طلبة الجامعة، 
كما اأن هناك ثباتًا في درجة ال�سعور بالغتراب باأبعاده المختلفة مثل فقدان القيم التي تعد من 
اأكثر الأبعاد معاناة لدى الطلبة، وقد ا�ستخدم الباحثان متغيرات م�ستقلة مثل: الحالة الجتماعية 
والم�ستوى الدرا�سي والبرنامج الأكاديمي والعلاقة بقوة العمل والعمر والمعدل التراكمي، وبينت 
الدرا�سة اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية في درجة �سيوع ظاهرة الغتراب لدى طلبة جامعة 
القد�ص المفتوحة تبعا لهذه المتغيرات، وهي ت�سكل بمجملها اإحدى المعوقات التي تواجه الطلبة، 
وتوؤثر فيهم من النواحي النف�سية والجتماعية. 
واأظهرت  الدرا�سة  التي  قام  بها  (كيم)  (9991,miK)  بعنوان  (الم�ساكل  الحالية  والتحديات 
الم�ستقبلية  لجامعة  كوريا  المفتوحة)  اأن  الم�ساكل  والتحديات  التي  تواجه  الجامعة  عديدة  ومن 
اأهمها: 
 - تطوير مناهج اأكثر مرونة تلبي حاجات نوعية الطلبة المتغيرة. 
 - تح�سين نظام التقويم للطلبة. 
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ا�ستعمال ال - تقنية ب�سكل مريح. 
 - منح الأ�ساتذة وقتا اأف�سل للبحث. 
 - دعم الأنظمة من قبل المعلم والمتعلم. 
 - منح حرية اأكبر للطلبة في اختيار الف�سول. 
 - تطبيق م�صروع موؤ�س�سة التعليم الدائم. 
 - الح�سول على تمويل اأكبر (حكومي اأو من الطلبة). 
كما اأظهرت درا�سة (عبد الهادي، 3991) التي هدفت اإلى معرفة مواطن القوة ومواطن ال�سعف 
في عملية التقويم التي تتبناها جامعة القد�ص المفتوحة، اأن اأهم ميزات التقويم هي: وجود التقويم 
الذاتي والتقويم الم�ستمر، واأدلة المقرر الدرا�سي، وخطط مناهج المقررات، واإنتاج الو�سائط التعليمية 
الم�ساندة، ودليل الم�صرف الأكاديمي في تعيين عمل الطالب. 
وهدفت درا�سة كلاي (9991,yalK) اإلى معرفة البرامج التي توؤدي اإلى تطوير اأداء اأع�ساء هيئة 
التدري�ص العاملين في مجال التعليم عن بعد، واأهمية تدريبهم واإعدادهم كمعلمين. وذلك لكون دور 
المعلم في التعليم عن بعد يتعدى الدور التقليدي للمعلم، فهو المر�سد، والموجه، والممهد للدار�سين، 
وهذا يتطلب من المعلم  اأن يكون على  ات�سال مع  الطلبة، وذلك با�ستخدام  التكنولوجيا الحديثة. 
وُيطوَّ ر المعلمون عن بعد على مراحل هي: الوعي باأهمية التعليم عن بعد، والتدريب على اإي�سال 
المقرر للطلبة عن طريق الو�سائل التكنولوجية الحديثة، والإبداع في اإعداد المعلمين وتدريبهم في 
برامج التعليم عن بعد على اأحدث الو�سائل، وت�سميم البرامج الخا�سة في المقررات، بهدف اإي�سالها 
للطالب ب�سهولة وي�صر. 
واأ�سار  الباحثان  (4991 ,nosrednA & ressolhcS)  اإلى  اأن  الدار�ص في  الجامعات  المفتوحة 
غالبا ما يت�سف بما ياأتي: 
 - ي�سعى اإلى التعليم العالي برغبة و�سوق عاليين. 
 - يمتلك قدرا ًكبيرا ًمن التنظيم الذاتي. 
 - يح�صر معه  اإلى الجامعة خ�سائ�ص  اأ�سا�سية وخبرات حياتية وتعليمية توؤثر على 
مدى نجاحه. 
 - يمتلك اتجاهات جدية نحو المقررات التي يدر�سها. 
 - يعرف  اأهدافه  التعليمية،  وغالبا  ما  تكون  هذه  الأهداف  مرتبطة  بتح�سين ظروفه 
المهنية اأو المعي�سية. 
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 - يكون متو�سط عمره اأعلى من متو�سط اأعمار الطلبة في الجامعات التقليدية. 
وا�ستعر�ست درا�سة (لي) (4991 ,hgieL) النتائج التي ظهرت في تجربة كلية (roinuJ elpmeT 
egelloC) في تك�سا�ص من خلال تطبيقها لبرنامج اإدارة الجودة ال�ساملة الذي طبَّقه (92) معلما، 
حيث يتركز هذا البرنامج على مجموعة من العنا�صر وهي: اإر�ساء العميل اأو الزبون، والتح�سين 
الم�ستمر، وتفوي�ص ال�سلاحية، والعمل الجماعي بروح الفريق. 
وحاولت الدرا�سة التعرف اإلى اأراء المدر�سين والطلبة حول البرنامج، واأ�سار معظم اأفراد عينة 
الدرا�سة من المعلمين اإلى اأن هذا البرنامج �ساعد في تبني اأفكار جديدة مثل: العمل بروح الفريق، 
وتقبل  فكرة  التح�سين  الم�ستمر  في  الأداء،  كما  اأبدى  الطلبة  ا�ستمتاعهم  بتطبيق  برنامج  الجودة 
ال�ساملة داخل �سفوفهم. 
ودر�س  (باجتل�سميت)  (8891)  نموذجًا  تنبوؤيًا  للان�سحاب  في  التربية  عن  بعد،  بالموازنة 
بين مجموعات من الطلبة المثابرين، وبين بمجموعات من الطلبة المن�سحبين. ووجد اأن العوامل 
الرئي�سة للمثابرة هي: عمر الطالب (بمعنى اأنه كلما كان اأكبر كلما كان اأكثر مثابرة)، وا�ستهداف 
الح�سول على درجة علمية، وعدد المقررات الدرا�سية التي  اأكملها بنجاح، ووجود نظرة  اإيجابية 
نحو  البرنامج،  ودعم  العائلة  اأو  الم�سغل،  والو�سع  الحالي،  وكثافة  �ساعات  الدرا�سة،  والثقة  في 
النف�ص عند المتحانات. 
المبحث الثالث-	 • عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت  الدرا�سة  اإلى  التعرف  اإلى م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة  القد�ص المفتوحة في 
محافظة  اأريحا  والأغ�وار  للخدمات:  الأكاديمية  والإداري��ة  والنف�سية  التي  قدمتها  لهم  الجامعة 
في  اأثناء فترة درا�ستهم فيها، وبعد عملية جمع  البيانات وتبويبها وترميزها ُعولجت  اإح�سائيا 
با�ستخدام  برنامج  الرزمة  الإح�سائية  للعلوم  الجتماعية  (SSPS)  ،  وفيما  ياأتي  عر�س  لنتائج 
الدرا�سة ومناق�ستها تبعا لت�سل�سل اأ�سئلتها:
 ◄ اأول:  عر�ص  النتائج  المتعلقة  ب�سوؤال  الدرا�سة  الرئي�ص  وتف�سيرها  والذي  ين�ص  على  ما 
ياأتي:
ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�س المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات الأكاديمية والإدارية والنف�سية التي قدمتها الجامعة؟ . 
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ُستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية، والن�سب 
المئوية لجميع الفقرات لكافة المجالت، و جاءت النتائج على النحو الآتي: 
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الجدول (2)
 المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب المئوية ل�ستجابة اأفراد مجتمع 













كبيرة %5994.067.4نفسيننتمي لجامعة القدس المفتوحة في المحافظة.1.
جدا




كبيرة %5996.047.4نفسينسر لوجود الجامعة المفتوحة في المحافظة.3.
جدا
نفرح لإتاحة الفرصة لمختلف الأعمار لإكمال 4.




تشجع الفروقات في النفقات بين الجامعة 




كبيرة %3955.076.4نفسينظهر الاستعداد النفسي للتعاون مع الجامعة.6.
جدا




كبيرة %3946.046.4نفسينحترم المنتسبين للجامعة المفتوحة كافة.8.
جدا
كبيرة %3936.036.4نفسيندافع أمام الآخرين عن الجامعة ومنجزاتها.9.
جدا








كبيرة %0977.015.4نفسينعتز بخريجي الجامعة المفتوحة في المحافظة.21.
جدا
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مستوى درجة تقدير خريجي جامعة القدس المفتوحة في محافظة أريحا والأغوار للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة 

























نشارك في تذليل الصعوبات والمعوقات التي 61.
تواجه الجامعة إذا ما طلب منا ذلك.
كبيرة %8827.024.4نفسي
جدا





تزود الجامعة جمهور الطلبة بالنشرات 
والإعلانات التي توضح لهم الأنظمة والتعليمات 
والمواعيد التي تجيب عن استفساراتهم.
كبيرة %8837.093.4أكاديمي
جدا
كبيرة %7876.073.4إداريتقدم الجامعة خدماتها للطلبة دون إعاقات تذكر91.
جدا












كبيرة %6855.082.4إداريتعامل الجامعة طلبتها كافة بالتساوي32.
جدا









تقدم الجامعة التسهيلات اللازمة كافة للراغبين 
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تقدم الجامعة التسهيلات اللازمة كافة 
















يلبي تصميم المناهج الدراسية المطبوعة حاجة 13.




توضح الجامعة كافة الأنظمة والقوانين 
والتعليمات والمستجدات الإدارية التي تهم 
جمهور الطلبة بوسائل متعددة.
كبيرة %2877.021.4إداري
جدا




يمتلك الخريج القيم والاتجاهات التي تساعده 43.
على التكيف مع مجتمعه.
كبيرة %2866.090.4أكاديمي
جدا




كبيرة %1827.030.4إداريتتقيد الجامعة بالجداول الزمنية المعلنة للطلبة.63.
جدا












كبيرة%9796.079.3إداريتتقبل الجامعة أعذار الطلبة المشروعة.04.
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مستوى درجة تقدير خريجي جامعة القدس المفتوحة في محافظة أريحا والأغوار للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة 













تحرص الجامعة على تحسين الجودة وضبط 14.
النوعية باستمرار.
كبيرة%9707.039.3إداري
تأخذ الجامعة بالمرونة في تطبيق الأنظمة 24.
والقوانين الجامعية.
كبيرة%9796.039.3إداري
تشجع الجامعة طلبتها للحصول على مؤهل 34.
أكاديمي أعلى.
كبيرة%8787.029.3أكاديمي
يتعاون المشرفون الأكاديميون مع الطلبة بما 44.
يحقق حاجاتهم.
كبيرة%8707.019.3أكاديمي
يمتلك خريج الجامعة القدرات اللازمة لمساعدته 54.
على التكيف مع طبيعة المهنة التي يمارسها.
كبيرة%8736.009.3أكاديمي
يمتلك خريج الجامعة التأهيل الأكاديمي الذي 64.
يؤهله للعمل في مجال تخصصه.
%8726.098.3أكاديمي
كبيرة
كبيرة%8786.088.3إداريتأخذ الجامعة الوضع المادي للطلبة بعين الاعتبار.74.
كبيرة%7766.068.3إداريتتقبل الجامعة النقد البناء من جمهور الطلبة.84.
يمتلك الخريج المعلومات والمعارف اللازمة في 94.
مجال تخصصه.
كبيرة%7785.068.3أكاديمي
يمتلك الخريج المهارات اللازمة التي يحتاج إليها 05.
في مجال عمله.
كبيرة%6776.087.3أكاديمي
تطرح الجامعة التخصصات التي تلبي حاجة 15
المجتمع المحلي.
كبيرة%4796.096.3أكاديمي
الدرجة الكلية لكافة فقرات مجالات 
الخدمات التي قدمتها الجامعة
كبيرة %5876.052.4
جدا
 أقصى درجة للاستجابة (5) درجات. 
يت�سح من الجدول  (2)  اأن درجة  التقدير كانت (كبيرة جدا) على  (93) فقرة من بين  (15) 
فقرة هي مجموع الفقرات الواردة في اأداة الدرا�سة حيث تراوحت الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليها 
بين  %59  للفقرة  العليا بمتو�سط ح�سابي قدره  (67.4) وانحراف معياري قدره  (94.0).  و  (%47) 
للفقرة الدنيا بمتو�سط ح�سابي قدره (96.3) وانحراف معياري قدره (96.0) . وفيما يتعلق بالدرجة 
الكلية لجميع فقرات المجالت فكانت درجة التقدير لها (كبيرة جدا) ، حيث و�سلت الن�سبة المئوية 
للا�ستجابة اإلى (%58) بمتو�سط ح�سابي قدره (52.4) وانحراف معياري قدره (76.0). 
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ويرى الباحثان اأن ال�سبب في ذلك يعود اإلى ما ياأتي: 
. 1 الت�سابه في الظروف العلمية والقت�سادية والمهنية وال�سيا�سية والنف�سية التي يعي�سها 
اأفراد مجتمع الدرا�سة. 
. 2 كون اأفراد مجتمع الدرا�سة في غالبيتهم من الموظفين العاملين في الموؤ�س�سات المختلفة، 
و اطلعوا على كثير من الممار�سات داخل موؤ�س�ساتهم، مما جعلهم ي�سيدون بالخدمات 
المتميزة التي قدمتها لهم الجامعة. 
. 3 الح�ص الوطني والتعليمي الذي يتملك كثيرا ًمن الطلبة ب�صرورة الت�سلح بالعلم والمعرفة. 
لإثبات ذاتيتهم الفل�سطينية، واعتقادهم  اأن الدرا�سة الجامعية هي ال�سبيل للو�سل بهم 
اإلى هذا الهدف،  اإ�سافة اإلى �سعورهم بالنتماء نحو جامعتهم على الم�ستويين الفردي 
والمجتمعي. 
. 4 جاءت جامعة القد�ص المفتوحة لتنا�سب طبيعة حاجات الأفراد والمجتمع المحلي، ويدل 
على ذلك انت�سار المراكز الدرا�سية في مناطق كانت في ال�سابق محرومة، وتفتقر لخدمات 
التعليم العالي كمحافظة اأريحا والأغوار على �سبيل المثال ل الح�صر. 
. 5 جمعت  التربية  المفتوحة،  والتعلم عن  بعد بين  التعليم  والعمل في  اآن  واحد،  وبالتالي 
تحقق المفهوم الآخر للتعليم المفتوح وهو (التعلم الذاتي). 
. 6  ابتعاد نمط  التعليم في جامعة  القد�ص  المفتوحة  عن  اأنماط  وطرق  التعليم  التقليدية، 
وبالتالي مّكن الدار�سين من مواكبة ما ي�سمى بتفجر المعرفة في وقتنا الحا�صر. 
. 7 مكنت الجامعة المفتوحة الدار�سين من متابعة تعليمهم الجامعي وموا�سلته على الرغم 
من �سعوبة الظروف المحيطة، وخا�سة �سكان الريف والبادية. 
. 8 تدني تكلفة التعليم عن بعد موازنة بالتعليم النظامي، وات�سامه بالمرونة وان�سجامه مع 
خ�سو�سيات المتعلمين واختياراتهم. 
. 9 النقلة النوعية التي و�سلت اإليها جامعة القد�ص ب�سكل عام، وجامعة القد�ص المفتوحة 
في محافظة اأريحا والأغوار منذ اإن�سائها عام 7991. 
 ◄ ثانيا: عر�ص وتف�سير النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الأول الذي ين�ص على: 
ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�س المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات التي قدمتها الجامعة في المجال الأكاديمي؟ 
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مستوى درجة تقدير خريجي جامعة القدس المفتوحة في محافظة أريحا والأغوار للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة 
852 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
الجدول (3) 
المتو�سطات الح�سابية و النحرافات المعيارية والن�سب المئوية ل�ستجابة اأفراد مجتمع 
الدرا�سة على فقرات مجال الخدمات الأكاديمية مرتبة تنازليا.ً  (ن = 301)


















تزود الجامعة جمهور الطلبة بالنشرات 
والإعلانات التي توضح لهم الأنظمة والتعليمات 
والمواعيد التي تجيب عن استفساراتهم.
كبيرة %8837.093.4
جدا








يلبي تصميم المناهج الدراسية المطبوعة حاجة 6.
التعلم الذاتي عن بعد.
كبيرة %3827.031.4
جدا




يمتلك الخريج القيم والاتجاهات التي تساعده 8.
على التكيف مع مجتمعه.
كبيرة %2866.090.4
جدا








تشجع الجامعة طلبتها للحصول على مؤهل 11.
أكاديمي أعلى.
كبيرة%8787.029.3
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يمتلك خريج الجامعة القدرات اللازمة لمساعدته 31.
على التكيف مع طبيعة المهنة التي يمارسها.
كبيرة%8736.009.3
يمتلك خريج الجامعة التأهيل الأكاديمي الذي 41.
يؤهله للعمل في مجال تخصصه.
كبيرة%8726.098.3
يمتلك الخريج المعلومات والمعارف اللازمة في 51.
مجال تخصصه.
كبيرة%7785.068.3
يمتلك الخريج المهارات اللازمة التي يحتاج إليها 61.
في مجال عمله.
كبيرة%6776.087.3
تطرح الجامعة التخصصات التي تلبي حاجة 71.
المجتمع المحلي.
كبيرة%4796.096.3
كبيرة %1866.070.4الدرجة الكلية لفقرات مجال الخدمات الأكاديمية
جدا
 أقصى درجة للاستجابة (5) درجات. 
 يت�سح من الجدول (3) اأن درجة التقدير كانت (كبيرة جدا) على (01) فقرات من بين(71) 
فقرة، حيث تراوحت الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليها بين (%19) للفقرة العليا بمتو�سط ح�سابي 
قدره (45.4) وانحراف معياري قدره (05.0).  و (%47) للفقرة الدنيا بمتو�سط ح�سابي قدره (96.3)، 
وانحراف معياري  قدره  (96.0).  وفيما  يتعلق  بالدرجة  الكلية  للمجال  الأكاديمي،  فكانت درجة 
التقدير (كبيرة جدا)ً ، حيث و�سلت الن�سبة المئوية للا�ستجابة اإلى  (%18)  بمتو�سط ح�سابي قدره 
(70.4) ، وانحراف معياري قدره (66.0). 
وتعود هذه النتيجة اإلى جملة من الأ�سباب منها: 
. 1 امتلاك الخريج التاأهيل الأكاديمي والتخ�س�ص الذي ّيمكنه من اللتحاق ب�سوق العمل، 
وي�ساعده على التكيف مع طبيعة مهنته. 
. 2 امتلاك الخريج لقدر معقول من المعارف والمعلومات والمهارات التي يحتاج اإليها في 
حياته العامة والخا�سة. 
. 3 امتلاك الخريج للقدرات اللازمة لم�ساعدته على التكيف والتاأقلم مع مجتمعه. 
. 4 وجود طواقم اأكاديمية من اأ�سحاب الخبرات التعليمية والإ�صرافية والموؤهلات العلمية. 
. 5 وجود مناهج ومقررات (مطبوعة) تتميز بالجودة العالية والر�سانة وال�سمولية والدقة 
العلمية التي ت�ساعد الدار�ص على التعلم الذاتي. 
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مستوى درجة تقدير خريجي جامعة القدس المفتوحة في محافظة أريحا والأغوار للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة 
062 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
. 6 توا�سل  الجامعة  مع  طلبتها  من  خلال  الإع�لان�ات  واللقاءات  والن�صرات  والأدوات 
التكنولوجية والو�سائط التعليمة المختلفة، مما �ساهم بالرد على ا�ستف�ساراتهم وتذليل 
العقبات اأمامهم. 
. 7 مراعاة الجامعة لظروف طلبتها الأكاديمية والجتماعية والنف�سية من خلال الأنظمة 
والتعليمات واللوائح والقوانين المرنة التي تعمل بها. 
وتتفق  هذه  النتائج  مع  ما  اأ�سار  اإليه  (كمال،  5002)  عن  (الم�سافة  النف�سية  التوا�سلية- 
ecnatsiD lanoitcasnarT) التي تعني اأن هناك م�سافة اأو ف�ساًء نف�سيًا وتوا�سليًا يف�سل بين المعلم 
والمتعلم، حيث ظهر هذا المفهوم �سمن �سياق نظرية الم�سافة النف�سية التوا�سلية التي تفتر�ص اأن 
اأهم ما يوؤثر في التربية عن بعد هو عملية التعليم بطرقها واأ�ساليبها ومتغيراتها ولهذا تنح�صر 
الم�سكلة في عملية  التعليم بطرقها  واأ�ساليبها ومتغيراتها وهي ت�سكل بمجملها  اإحدى المعوقات 
التي تواجه الطلبة، وتوؤثر فيهم من النواحي النف�سية والجتماعية. 
 ◄ ثالثا: عر�ص النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الثاني وتف�سيرها والذي ين�ص على: 
ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�س المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات التي قدمتها الجامعة في المجال الإداري؟
الجدول (4) 
المتو�سطات الح�سابية و النحرافات المعيارية و الن�سب المئوية ل�ستجابة 
اأفراد مجتمع الدرا�سة على فقرات مجال الخدمات الإدارية مرتبة تنازليا (ن = 301)





















كبيرة %6855.082.4تعامل الجامعة كافة طلبتها بالتساوي4.
جدا
5.
تقدم الجامعة التسهيلات اللازمة كافة 
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تقدم الجامعة التسهيلات اللازمة كافة 













توضح الجامعة الأنظمة والقوانين 
والتعليمات والمستجدات الإدارية كافة والتي 
تهم جمهور الطلبة بوسائل متعددة.
كبيرة %2877.021.4
جدا












كبيرة%9796.079.3تتقبل الجامعة أعذار الطلبة المشروعة.31.
تحرص الجامعة على تحسين الجودة وضبط 41.
النوعية باستمرار.
كبيرة %9707.039.3
تأخذ الجامعة بالمرونة في تطبيق الأنظمة 51.
والقوانين الجامعية.
كبيرة%9796.039.3
تأخذ الجامعة الوضع المادي للطلبة بعين 61.
الاعتبار.
كبيرة%8786.088.3
تتقبل الجامعة النقد البناء من جمهور 71.
الطلبة.
كبيرة%7766.068.3
كبيرة %3886.051.4الدرجة الكلية لفقرات مجال الخدمات الإدارية
جدا
 أقصى درجة للاستجابة (5) درجات. 
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مستوى درجة تقدير خريجي جامعة القدس المفتوحة في محافظة أريحا والأغوار للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة 
262 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
يت�سح من الجدول (4) اأن درجة التقدير كانت (كبيرة جدا) على 21 فقرة من بين (71)، فقرة 
حيث تراوحت الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليها بين (%19)  للفقرة العليا بمتو�سط ح�سابي قدره 
(35.4)  وانحراف  معياري  قدره  (26.0).   و  (%77)  للفقرة  الدنيا  بمتو�سط  ح�سابي  قدره  (68.3)، 
وانحراف  معياري  قدره  (66.0).  وفيما  يتعلق  بالدرجة  الكلية  للمجال  الإداري،  فكانت  درجة 
التقدير  لها  (كبيرة جدا)ً  ، حيث  و�سلت  الن�سبة  المئوية  للا�ستجابة  اإلى  (%38) بمتو�سط ح�سابي 
قدره (51.4) ، وانحراف معياري قدره (86.0). 
وترجع الأ�سباب الكامنة وراء هذه النتيجة اإلى ما ياأتي: 
. 1 �سعور  الطلبة بالم�ساواة في المعاملة من قبل الموظفين  الإداريين  العاملين في  اأق�سام 
الجامعة المختلفة وفق النظم واللوائح والقوانين المعمول بها. 
. 2 اتباع  الجامعة  ل�سيا�سة  الباب  المفتوح،  والتعامل  مع  طلبتها  ب�سفافية،  وتقبلها  النقد 
البناء والأخذ به. 
. 3 مراعاة الجامعة للاأو�ساع والظروف الجتماعية والمادية والنف�سية لطلبتها، والتعامل 
بمرونة ومو�سوعية مع اأعذارهم الم�صروعة، دون الإخلال بالأ�سول والمعايير المعمول 
بها. 
. 4 تعمل  الجامعة  على  تذليل  ال�سعاب  والعقبات  التي  تواجه  الطلبة،  وم�ساركتهم  في 
فعالياتهم واأن�سطتهم وحل م�سكلاتهم. 
. 5 حر�ص الجامعة على تح�سين الجودة و�سبط  النوعية  با�ستمرار في مختلف  المجالت، 
حيث لم�ص  الطلبة عمليات  التحديث  والتطوير في المجالت كافة،  والتو�سع في  تقديم 
الخدمات ذات الأثر البالغ في ت�سهيل وتي�سير حاجاتهم. 
وجود مجموعة من  الموظفين  الإداريين  المدربين  والموؤهلين من  اأ�سحاب الخبرة،  والقدرة 
على تقديم الخدمات للطلبة في المجالت التي يحتاجون اإليها كافة. 
وتن�سجم النتائج مع ما ذكره (�ساوي�ص، 0002)من بروز اتجاهات جديدة في الإدارة منها: 
تعميق روح الولء والنتماء عن طريق خلق الظروف التي ي�سعر العاملون فيها بكيانهم واحترامهم 
واأثرهم  في  تقدم  الموؤ�س�سة  ورفعتها  وازدهارها.  كما  تتفق  هذه  النتائج  مع  ما  ذكره  (الدويك، 
وزملاوؤه، 8991) من اأن هناك مجموعة من التجاهات الجديدة التي برزت في الآونة الأخيرة في 
مجال الإدارة وهي: اعتبار المدير قائدا. اإ�صراك العاملين في �سنع القرارات. ممار�سة الديمقراطية. 
اإيجاد نظام ات�سال جيد ومنفتح على المجتمع المحلي. و�سع الخطط التعليمية والتربوية ومتابعة 
تنفيذها  وتقويمها  لتح�سين  الأداء.  تعميق  روح  النتماء  التي  ي�سعر  العاملون  معها  بكيانهم 
واحترامهم. 
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 ◄ رابعا: عر�ص النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الثالث وتف�سيرها والذي ين�ص على: 
ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�س المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات التي قدمتها الجامعة في المجال النف�سي؟ 
الجدول (5) 
المتو�سطات الح�سابية و النحرافات المعيارية و الن�سب المئوية ل�ستجابة 
اأفراد مجتمع الدرا�سة على فقرات مجال الخدمات النف�سية مرتبة تنازليا. (ن = 301)








كبيرة %5994.067.4ننتمي لجامعة القدس المفتوحة في المحافظة.1.
جدا
كبيرة %5925.057.4نتمنى تطور الجامعة ونموها كما وكيفا باستمرار.2.
جدا
كبيرة %5996.047.4نسر لوجود الجامعة المفتوحة في المحافظة.3.
جدا
نفرح لإتاحة الفرصة لمختلف الأعمار من إكمال 4.
تحصيلهم الجامعي في الجامعة المفتوحة.
كبيرة %4985.086.4
جدا
تشجع الفروقات في النفقات بين الجامعة المفتوحة 5.
والجامعات النظامية على الالتحاق بالتعليم الجامعي.
كبيرة %3985.076.4
جدا
كبيرة %3955.076.4نظهر الاستعداد النفسي للتعاون مع الجامعة.6.
جدا




كبيرة %3946.046.4نحترم المنتسبين للجامعة المفتوحة كافة.8.
جدا
كبيرة %3936.036.4ندافع أمام الآخرين عن الجامعة ومنجزاتها.9.
جدا
كبيرة %0977.015.4نعتز بخريجي الجامعة المفتوحة في المحافظة.01.
جدا
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مستوى درجة تقدير خريجي جامعة القدس المفتوحة في محافظة أريحا والأغوار للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة 
462 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
















نشارك في تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه 41.
الجامعة إذا ما طلب منا ذلك.
كبيرة %8827.024.4
جدا
















 أقصى درجة للاستجابة (5) درجات. 
يت�سح من الجدول (5) اأن درجة التقدير كانت (كبيرة جدا)ً على جميع فقرات المجال النف�سي، 
حيث تراوحت  الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليها بين  (%59) للفقرة العليا بمتو�سط ح�سابي قدره 
(67.4)  وانحراف  معياري  قدره(94.0).  و  (%58)  للفقرة  الدنيا  بمتو�سط  ح�سابي  قدره  (72.4) 
وانحراف معياري قدره (58.0). وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال النف�سي، فكانت درجة التقدير 
لها  (كبيرة جدا)ً ، حيث و�سلت الن�سبة المئوية للا�ستجابة اإلى (%19) بمتو�سط ح�سابي قدره (65.4) 
وانحراف معياري قدره (76.0). 
وُتعزى هذه النتيجة اإلى مجموعة من الأ�سباب المو�سوعية اأهمها: 
. 1 لكون جامعة القد�ص المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار الموؤ�س�سة التعليمة الجامعية 
الوحيدة في المحافظة التي تقدم الخدمات الجامعية ل�سكان المحافظة. 
. 2  �سعور الخريجين  باأن نمط  التربية المفتوحة  والتعلم عن بعد  قد  اأتاح  الفر�سة لأعداد 
كبيرة من  الطلبة، للالتحاق في  البرامج والتخ�س�سات المختلفة المتوافرة في جامعة 
القد�ص المفتوحة. 
. 3 �سعور الخريجين بملاءمة التعليم المفتوح لمتطلبات المجتمع الفل�سطيني �سمن الواقع 
ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي المعا�ص. 
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. 4 اإح�سا�ص الخريجين بمرونة التعلم المفتوح لإتاحته الحرية للمتعلم في الختيار والتحرر 
من القيود التي تحول دون تداول المعرفة، و اإغناء الهوية الثقافية للاأفراد. 
. 5 اإح�سا�ص الخريجين بدور الجامعة في خلق جيل متعلم قادر على خدمة مجتمعه و�سد 
احتياجاته. 
. 6 �سعور  الخريجين  بم�ساهمة  الجامعة  في  اإخراج  الدار�سين  من  عزلتهم  و  تر�سيخ  ثقتهم 
باأنف�سهم  واإك�سابهم  العادات  والأخلاق  وال�سلوكيات  اليجابية  كال�سعور  بالم�سوؤولية 
والإح�سا�ص بال�ستقلالية، ودعم و�سقل مهاراتهم العلمية والذاتية، وتزويدهم بالقدرات 
اللازمة للتعامل والتعاي�ص مع الم�ستجدات والتكيف معها، من خلال انتهاج نمط المرونة 
اإ�سافة اإلى م�ساعدتهم على حل م�سكلاتهم. 
وتختلف النتائج مع درا�سة (مخلوف وبنات، 5002) التي هدفت اإلى التعرف اإلى درجة �سيوع 
ظاهرة  الغتراب  لدى  طلبة  جامعة  القد�ص  المفتوحة  وعلاقتها  ببع�ص  المتغيرات  الم�ستقلة  مثل 
الحالة الجتماعية والم�ستوى الدرا�سي والبرنامج الأكاديمي والعلاقة بقوة العمل والعمر والمعدل 
التراكمي، وبينت الدرا�سة اأن هناك فروقا ذات دللة اإح�سائية في درجة �سيوع ظاهرة الغتراب 
لدى طلبة جامعة  القد�ص  المفتوحة  تبعا  لهذه  المتغيرات، وهي  ت�سكل بمجملها  اإحدى  المعوقات 
التي تواجه الطلبة وتوؤثر فيهم من النواحي النف�سية والجتماعية. 
 ◄ خام�سا: عر�ص النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الرابع وتف�سيرها والذي ين�ص على: 
ما ترتيب تقدير الخريجين لمجالت الخدمات  التي قدمتها الجامعة مرتبة تنازليا 
تبعا لدرجة اأهميتها من وجهة نظرهم؟ . 
الجدول (6) 
المتو�سطات الح�سابية و النحرافات المعيارية و الن�سب المئوية ل�ستجابة 
اأفراد مجتمع الدرا�سة على كافة المجالت مرتبة تنازليا. (ن = 301)
الرقم
مجالات الدراسة مرتبة 












كبيرة جدا%5876.052.4الدرجة الكلية لكل المجالات
 أقصى درجة للاستجابة (5) درجات. 
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مستوى درجة تقدير خريجي جامعة القدس المفتوحة في محافظة أريحا والأغوار للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة 
662 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
يت�سح من الجدول (6) اأن درجة التقدير كانت (كبيرة جدا) للمجالت جميعها، حيث تراوحت 
الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليها بين (%19) للمجال الأعلى بمتو�سط ح�سابي قدره (65.4) وانحراف 
معياري قدره (76.0). و (%18) للمجال الأدنى بمتو�سط ح�سابي قدره (70.4) وانحراف معياري 
قدره (66.0). وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لجميع المجالت فكانت درجة التقدير لها (كبيرة جدا)، 
حيث و�سلت الن�سبة المئوية للا�ستجابة اإلى (%58) بمتو�سط ح�سابي قدره (52.4) وانحراف معياري 
قدره (76.0). 
لقد ح�سل المجال المتعلق بالخدمات النف�سية على المرتبة الأولى لكون هذا المجال نتاجًا 
وثمرة باعتباره مقيا�سًا حقيقيًا لمخرجات المجالين: الأكاديمي والإداري، ويو�سح ب�سورة جلية 
وحقيقية  مدى  (الر�سا  النف�سي)  كانعكا�ص  للخدمات  المقدمة  لجمهور  الطلبة  من  جهة،  ولتقدير 
المجتمع المحلي لدور الجامعة في المحافظة من جهة اأخرى. 
وهناك مجموعة من الأ�سباب الأخرى التي يمكن اإ�سافتها على النحو الآتي: 
. 1 وجود  الجامعة  في  محافظة  اأريحا  والأغ�وار،  الأمر  الذي  وفر  الجهد  والراحة  النف�سية 
والكلفة المادية. 
المنجزات التي حققتها الجامعة منذ افتتاحها في عام  7991. 2 م من حيث الكم والنوع، 
وهذا  يبين  مدى  ما  تتمتع  به  من  تقدير  واحترام  لكادرها  الأكاديمي  والإداري  نظير 
الخدمات التي تقدمها للمحافظة ولطلبتها، بعد اأن كانت المحافظة محرومة من وجود 
موؤ�س�سات التعليم العالي ل�سنوات طويلة. 
. 3 مع الت�سليم بوجود فروق وا�سحة بين الطلبة الدار�سين في الجامعة من حيث الم�ستوى 
الجتماعي  والقت�سادي  والمادي  والمعي�سي،  اإل  اأن  الجامعة  تعمل  على  مراعاة  هذه 
الفروق لما لها من اأثر نف�سي اإيجابي على الطلبة الدار�سين والخريجين. 
. 4 وجود علاقة توا�سل وات�سال وا�سحة ومنفتحة بين الجامعة وخريجيها لقربهم منها 
وانتمائهم  اإليها  باعتبارها  الموؤ�س�سة  الوحيدة  للتعليم  الجامعي  في  محافظة  اأريحا 
والأغوار. 
. 5 ارتباط الخريجين نف�سيا مع جامعنهم، وا�ستعدادهم للتعاون معها حتى بعد تخرجهم، 
ويدل على ذلك زياراتهم المتكررة للجامعة، وال�ستف�سار عن  اأو�ساعها، واإبداء الرغبة 
للتعاون معها فيما من �ساأنه اأن يعزز دورها ور�سالتها ويرفع من �ساأنها. 
. 6 �سعور الخريجين بالعتزاز النف�سي بموؤهلاتهم. ويدل على ذلك قيام الخريجين بت�سجيع 
اأقاربهم  واأ�سدقائهم  ومعارفهم  للالتحاق  بجامعة  القد�ص  المفتوحة  (تقديرا ً وتثمينًا 
لأهمية دور الجامعة في محافظة اأريحا والأغوار) . 
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. 7 الثقة العالية التي يوليها المجتمع لدور الجامعة في تحقيق طموحات اأبنائه، ويدل على 
ذلك الأعداد المتزايدة �سنويًا من الملتحقين في الجامعة التي اأ�سبحت ت�ستقطب ما ن�سبته 
حوالي (%57) من خريجي الثانوية العامة في محافظة اأريحا والأغوار الذين يح�سلون 
على معدلت توؤهلهم لدخول الجامعة والدرا�سة فيها. 
وتتفق هذه النتائج مع ما اأ�سارت اإليه ح�سن (9991) من اأن الدافعية كامنة في الإن�سان، واأن 
كل فرد لديه مجموعة من الحاجات غير الم�سبعة، وعلى  العاملين في مجال  الإدارة  اأن ي�سنعوا 
ظروفًا تمكن الإن�سان اأن يرى فيها فر�سًا لإ�سباع حاجاته وتحقيق اأهدافه، واأن الفرق بين م�ستوى 
طموحات الفرد وم�ستوى اإنجازه تمثل الإمكانية الكامنة لحفزه ودفعه للعمل. 
 ◄ �ساد�سا: عر�ص النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الخام�ص وتف�سيرها والذي ين�ص على: 
هل تختلف درجة التقدير للخدمات الأكاديمية والإدارية والنف�سية التي قدمتها جامعة 
القد�س المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار لخريجيها باختلاف البرنامج الأكاديمي؟ 
الجدول (7) 
المتو�سطات الح�سابية و النحرافات المعيارية و الن�سب المئوية ل�ستجابة 
اأفراد مجتمع الدرا�سة على مجالت الخدمات باختلاف متغير البرنامج الأكاديمي (ن = 301)
المجال البرنامج الأكاديمي المتوسط الانحراف النسبة المئوية درجة التقدير
الأكاديمي التربية 21.4 56.0 %28 كبيرة جدا
الإدارة والريادة 69.3 76.0 %97 كبيرة
التنمية الأسرية 90.4 56.0 %28 كبيرة جدا
الإداري التربية 81.4 07.0 %48 كبيرة جدا
الإدارة والريادة 21.4 76.0 %28 كبيرة جدا
التنمية الأسرية 40.4 86.0 %18 كبيرة جدا
النفسي التربية 55.4 07.0 %19 كبيرة جدا
الإدارة والريادة 06.4 16.0 %29 كبيرة جدا
التنمية الأسرية 15.4 96.0 %09 كبيرة جدا
الدرجة الكلية 52.4 76.0 %58 كبيرة جدا
 أقصى درجة للاستجابة (5) درجات. 
يت�سح من الجدول (7) اأن درجة تقديرات خريجي البرامج الأكاديمية كانت (كبيرة جدا) على 
جميع المجالت ما عدا خريجي برنامج الإدارة والريادة على الخدمات الأكاديمية، حيث تراوحت 
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الن�سبة المئوية ما بين %29 بمتو�سط قدرة (06.4)، وانحراف معياري قدره (16.0) لخريجي الإدارة 
والريادة  على  مجال  الخدمات  النف�سية.  و  %97  بمتو�سط  قدرة  (69.3)،  وانحراف  معياري  قدره 
(56.0) لخريجي الإدارة والريادة على مجال الخدمات الأكاديمية. 
كما يت�سح من الجدول اأن ارتفاع م�ستوى درجة التقدير للخدمات ُيعزى اإلى خريجي برنامج 
التربية  بالدرجة  الأولى  (%7.58)،  يليه  بالت�ساوي  خريجو  برنامج  الإدارة  والريادة  (%3.48) 
وخريجو برنامج التنمية الأ�صرية (%3.48).   
كما يت�سح من الجدول  اأن درجة تقدير خريجي البرامج الأكاديمية كافة، كانت  اأعلى من 
الدرجة  الكلية في مجال الخدمات  النف�سية، حيث كانت  الن�سبة  المئوية  (%29) لخريجي برنامج 
الإدارة والريادة و (%19) لخريجي برنامج التربية، و (%09) لخريجي برنامج التنمية الأ�صرية. في 
حين بلغت الن�سبة المئوية الكلية لكافة خريجي البرامج على مجالت الخدمات كافة (%58). 
وقد يعود ال�سبب في ظهور هذه النتيجة اإلى ما ياأتي: 
. 1 ت�سابه الظروف الأكاديمية الإدارية والنف�سية التي يعي�سها الطلبة داخل الحرم الجامعي 
وخارجه. 
. 2 تعود  الفروق  في  درجة  تقدير  خريجي  برنامج  الإدارة  والريادة  للمجالين:  النف�سي 
والإداري  بدرجة  اأكبر  من  تقديرهم  لمجال  الخدمات  الأكاديمية،  لكون  الخريجين  قد 
ح�سلوا على موؤهل علمي ي�سير اإلى تركيز في التخ�س�ص، ولي�ص التخ�س�ص نف�سه. 
. 3 يعزى  ارتفاع  م�ستوى  درجة  تقدير  الخريجين  للخدمات  اإلى  خريجي  برنامج  التربية، 
لرتفاع  اأعداد  خريجي  هذا  البرنامج  موازنة  مع  خريجي  البرامج  الأخرى  من  جهة، 
ولح�سول  الخريجين  على  وظائف  بعد  تخرجهم  ب�سكل  اأي�صر  واأ�سهل  واأ�صرع  من  بقية 
خريجي البرامج الأخرى.  
. 4 اعتزاز  خريجي  الجامعة  باأنف�سهم  وقدرتهم  على  تخطي  العوائق  التي  واجهتهم  اأثناء 
درا�ستهم، ل �سيما العوائق ال�سيا�سية والقت�سادية والمناخية، وح�سولهم على موؤهلات 
علمية  تلبي طموحهم،  وتعمل على  اإتاحة  الفر�سة  لهم  للح�سول على عمل وظيفي  اأو 
ترقية مهنية. 
. 5 الر�سا  النف�سي  الكبير  لدى  جمهور  الطلبة  عن  وجود  الجامعة  في  محافظتهم  كونها 
الموؤ�س�سة التعليمية الوحيدة في المحافظة، اإ�سافة اإلى اأنها هياأت الفر�سة لمئات الطلبة 
الذين لم يكن لديهم القدرة المادية على متابعة درا�ستهم لول وجود الجامعة على مقربة 
منهم، مما عمق من انتمائهم لها ورغبتهم في تطويرها وم�ساندتها، والمحافظة على 
مكت�سباتها. 
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الاستنتاجات:
. 1 اأظهرت الدرا�سة اأن هناك م�ستوى تقدير بدرجة (كبيرة جدا) ب�سكل عام للخدمات كافة 
التي قدمتها الجامعة لطلبتها الخريجين في المحافظة. 
. 2 تبين  وجود  درجة  تقدير  (كبيرة  جدا)  ومميزة  من  الخريجين  للخدمات  النف�سية  التي 
قدمتها لهم الجامعة. 
. 3 اأو�سحت  الدرا�سة  اأن  هناك  ق��درا  عاليًا  من  الر�سا  والنتماء  من  الخريجين  نحو 
جامعتهم. 
. 4 اأظهر الخريجون قدرا ًعاليًا من الرغبة في التعاون مع الجامعة، وم�ساندتهم المبا�صرة 
وغير المبا�صرة لرفعتها وتقدمها وازدهارها. 
. 5 يتطلع  الخريجون  اإلى  دور  اأكبر  للجامعة  فيما  يتعلق  بتنويع  التخ�س�سات  والبرامج 
التعليمية المقدمة للطلبة، ل �سيما اأن الجامعة هي الموؤ�س�سة التعليمية الجامعية الوحيدة 
في محافظة اأريحا والأغوار. 
. 6 على الرغم من م�ستوى درجة التقدير التي منحها الخريجون لمجال الخدمات الأكاديمية 
فاإنهم اأظهروا بع�ص الحذر حيال المعلومات والمهارات والتجاهات التي اكت�سبوها في 
الجامعة من خلال تخ�س�ساتهم، وبخا�سة خريجي برنامج الإدارة والريادة، ل �سيما اأن 
هذا البرنامج يمنح الخريج �سهادة علمية في التخ�س�ص بم�سمى تركيز. 
. 7 اأظهرت الدرا�سة اأن خريجي الجامعة يرغبون بالمزيد من المرونة في القوانين والأنظمة 
والتعليمات الإدارية، و�سماع وجهات نظهرهم ب�سكل اأف�سل ومراعاة ظروفهم واأعذارهم 
ب�سورة اأكثر انفتاحا. 
التوصيات:
في �سوء اأهداف الدرا�سة ونتائجها يو�سي الباحثان بما ياأتي:
. 1 اأن تعمل القيادة الإدارية في الم�ستويات العليا على زيادة الدعم للجامعة في الميادين 
كافة حتى ت�ستطيع الم�سي قدما في تحقيق اأهدافها، ون�صر ر�سالتها وتقديم خدماتها 
ل�سكان المحافظة، كونها الموؤ�س�سة التعليمية الجامعية الوحيدة فيها. 
. 2 اأن  تحر�ص  اإدارة  الجامعة  والعاملين  فيها  على  تح�سين  الج��ودة  و�سبط  النوعية 
با�ستمرار. 
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اأن. 3  تبحث  الجامعة  عن  الآليات  والو�سائل  التي  ت�سجع  الطلبة  للح�سول  على  موؤهل 
اأكاديمي اأعلى. 
. 4 اأن تعمل الجامعة على حث الم�صرفين الأكاديميين لرفع درجة التعاون، والتوا�سل مع 
الطلبة  بما  يحقق  حاجاتهم  ور�ساهم،  ويثير  دافعيتهم  بما  ل  يتعار�ص  مع  الأنظمة 
والقوانين المعمول بها. 
. 5 اأن تعمل الجامعة على زيادة ثقة الطلبة بموؤهلهم العلمي و قدراتهم العلمية والمهنية 
والمعارف والمعلومات والمهارات التي تزودهم بها. 
. 6 اأن ترفع الجامعة من م�ستوى درجة تقبلها للنقد البناء من جمهور الطلبة. 
. 7 اأن  تطرح  الجامعة  المزيد  من  التخ�س�سات  التي  تلبي  حاجة  الدار�سين  و  المجتمع 
المحلي. 
. 8 اأن  تاأخذ  القيادات  الإدارية في  الم�ستويات  العليا بعين  العتبار  الموؤهلات  الأكاديمية 
والإداري��ة  والم�سلكية  والخ��برات  العملية،  والم�ه�ارات  التوا�سلية  عند  تعيين  القادة 
والموظفين الإداريين والم�صرفين الأكاديميين من اأ�سحاب الخت�سا�ص والخبرة. 
. 9 ا�ستخدام قنوات الت�سال غير الر�سمية من قبل الإداريين والم�صرفين مع المجتمع المحلي 
لتبادل المعلومات والأفكار المهمة ذات العلاقة بطبيعة الجامعة وخدماتها ودورها. 
. 01 مناق�سة الق�سايا والحاجات والروؤى الأكثر اإلحاحا مع جمهور الطلبة ب�سكل دوري من 
خلال لقاءات دورية مبرمجة يعقدها الإداريون مع جمهور الطلبة داخل الحرم الجامعي 
لمناق�سة م�سكلات الطلبة، وتزويدهم بالتغذية الراجعة عن كل ما يدور في اأذهانهم من 
ا�ستف�سارات، وال�ستماع اإلى اآرائهم واأطروحاتهم وال�ستفادة منها. 
. 11 تقديم  الدعم  المعنوي  للموظفين  الإداري��ين  والأكاديميين  والعاملين  كافة  من  اأجل 
تحفيزهم على تقديم الخدمات المختلفة لجمهور الطلبة من خلال مهامهم الوظيفية بما 
ينعك�ص اإيجابًا على �سمعة الجامعة وتعزيز دورها ور�سالتها. 
. 21 ت�سجيع البحث العلمي في المجالت كافة التي من �ساأنها تقديم تغذية راجعة للقيادة 
الإداري�ة  من  اأجل  و�سعها  في  �سورة  عوامل  القوة  وال�سعف  الكامنة  في  الممار�سات 
ال�سلوكية والإدارية لمعالجة عوامل ال�سعف والم�سي قدما في تنفيذ عوامل القوة. 
. 31 اإجراء  درا�سة  م�سابهة  للتعرف  اإلى  م�ستوى  درجة  تقدير طلبة  الجامعة  الذين هم  على 
مقاعد الدرا�سة للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة. 
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مستوى درجة تقدير خريجي جامعة القدس المفتوحة في محافظة أريحا والأغوار للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة 
472 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
بسم الله الرحمن الرحيم
أداة الدراسة
الأخ الفا�سل/ الأخت الفا�سلة 
ال�سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقوم الباحثان بدرا�سة ميدانية تهدف اإلى قيا�ص م�ستوى درجة اتجاهات خريجي وخريجات 
جامعة القد�ص المفتوحة في محافظة اأريحا والأغوار في الأعوام الدرا�سية 5002 / 4002 و / 5002 
6002، للم�ساعدة على النهو�ص بالجامعة نحو الأف�سل في تحقيق ر�سالتها واأهدافها. 
ولتحقيق  الهدف  من  الدرا�سة  يقوم  الباحثان  بعر�س  ا�ستبانه  على  ح�سرتك  موؤلفة  من 
ق�سمين: 
 ♦ الق�سم الأول: يت�سمن معلومات �سخ�سية عامة. 
 ♦ الق�سم  الثاني:  يت�سمن  فقرات  قيا�ص  اتجاهات  الخريجين  والخريجات  فيما  يتعلق 
بالخدمات  الأكاديمية  والإداري�ة  والنف�سية  التي  تقدمها  جامعة  القد�ص  المفتوحة  في 
محافظة اأريحا والأغوار لطلبتها وطالباتها. 
ناأمل من ح�صراتكم/كن التكرم بقراءة فقرات هذه ال�ستبانة بمجالتها الثلاثة،  والإجابة 
على كل فقرة منها بدقة ونزاهة انطلاقا من روؤيتكم المو�سوعية لها،  لما في ذلك من اأهمية كبيرة 
في اإنجاز هذه الدرا�سة، م�سددين على اأن المعلومات والروؤية التي �ستقدمونها �ستبقى �صرية ولن 
ت�ستخدم اإل لأغرا�ص البحث العلمي فقط. 
مع ال�سكر الجزيل لح�سن تعاونكم
الباحثان
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572المجلد الثالث، العدد الخامس، كانون ثاني 1102
 الق�سم الأول: 
المعلومات ال�سخ�سية العامة: (الرجاء و�سع دائرة حول الرقم الذي ينطبق عليه الحال). 
الجن�ص:   1) ذكر      2) 	 • اأنثى
التخ�س�ص: 1) برنامج التربية 2) برنامج الإدارة والريادة  3) 	 • برنامج التنمية الأ�صرية. 
�سنة التخرج:  1) العام الدرا�سي 4002/5002.  2) العام الدرا�سي 5002/6002	 •  
 الق�سم الثاني:  
فقرات قيا�ص التجاهات للمجالت (الأكاديمية والإدارية والنف�سية). 
الرجاء  و�سع  اإ�سارة   في  المربع  على  ي�سار  الفقرة  وداخل  �سلم  الدرجة  الذي  يتفق  مع 
























 ◄ المجال الأكاديمي
يمتلك خريج الجامعة التأهيل الأكاديمي الذي يؤهله للعمل في 1.
مجال تخصصه. 
يمتلك خريج الجامعة القدرات اللازمة لمساعدته على التكيف مع 2.
طبيعة المهنة التي يمارسها. 
يمتلك الخريج المعلومات والمعارف اللازمة في مجال تخصصه. 3.
يمتلك الخريج المهارات اللازمة التي يحتاج إليها في مجال عمله. 4.
يمتلك الخريج القيم والاتجاهات التي تساعده على التكيف مع 5.
مجتمعه. 
تشجع الجامعة طلبتها للحصول على مؤهل أكاديمي أعلى. 6.
توفر الجامعة لطلبتها أساتذة و مشرفين من ذوي الخبرة 7.
والاختصاص
يتعاون المشرفون الأكاديميون مع الطلبة بما يحقق حاجاتهم. 8.
توفر الجامعة لطلبتها أجهزة الحاسوب التي يحتاجون إليها. 9.
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تتميز مناهج الجامعة المطبوعة بحداثة محتواها. 01.
يلبي تصميم المناهج الدراسية المطبوعة حاجة التعلم الذاتي عن 11.
بعد. 
تزود الجامعة جمهور الطلبة بالنشرات والإعلانات التي توضح لهم 21.
الأنظمة والتعليمات والمواعيد التي تجيب عن استفساراتهم. 
تطرح الجامعة التخصصات التي تلبي حاجة المجتمع المحلي. 31.
تتعامل الجامعة بالموضوعية في عملية التقويم الأكاديمي للطلبة. 41.
تلتزم الجامعة بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة 51.
للعمل. 
تراعي أنظمة الجامعة وقوانينها الأكاديمية الظروف الاجتماعية 61.
للطلبة. 
تقوم عملية تقويم الطلبة في الجامعة على أسس واضحة وجلية71.
 ◄ المجال الإداري
تعامل الجامعة كافة طلبتها بالتساوي81.
تقدم الجامعة خدماتها للطلبة دون إعاقات تذكر91.
تأخذ الجامعة بالمرونة في تطبيق الأنظمة والقوانين الجامعية. 02.
تتقبل الجامعة النقد البناء من جمهور الطلبة. 12.
تأخذ الجامعة الوضع المادي للطلبة بعين الاعتبار. 22.
تتقبل الجامعة أعذار الطلبة المشروعة. 32.
تأخذ الجامعة الظروف الاجتماعية للطلبة بعين الاعتبار42.
تعمل الجامعة بروح القانون دون الإخلال بالنظام العام. 52.
تهتم الجامعة بمساعدة الطلبة على حل مشاكلهم وتذليلها. 62.
توضح الجامعة كافة الأنظمة والقوانين والتعليمات والمستجدات 72.
الإدارية التي تهم جمهور الطلبة بوسائل متعددة. 
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تتقيد الجامعة بالجداول الزمنية المعلنة للطلبة. 82.
تنتهج الجامعة سياسة الأبواب المفتوحة أمام المراجعين92.
تشارك الجامعة جمهور الطلبة في فعالياتهم المختلفة. 03.
تحرص الجامعة على تحسين الجودة وضبط النوعية باستمرار. 13.
تقدم الجامعة كافة التسهيلات اللازمة للراغبين في الالتحاق 23.
بالجامعة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. 
تقدم الجامعة كافة التسهيلات اللازمة للخريجين المتوقع 33.
تخرجهم لإنهاء متطلبات تخرجهم. 
تزود الجامعة جمهور الطلبة بنتائج تحصيلهم أولا بأول43.
 ◄ المجال النفسي
نسر لوجود الجامعة المفتوحة في المحافظة. 53.
ننتمي لجامعة القدس المفتوحة في المحافظة. 63.
نظهر الاستعداد النفسي للتعاون مع الجامعة. 73.
نعتز بخريجي الجامعة المفتوحة في المحافظة. 83.
نشجع الآخرين على الالتحاق والدراسة في الجامعة المفتوحة. 93.
نثمن نظام التربية المفتوحة عن بعد الذي تتبناه الجامعة. 04.
نتمنى تطور الجامعة ونموها كما وكيفا باستمرار. 14.
تشجع الفروقات في النفقات بين الجامعة المفتوحة و الجامعات 24.
النظامية على الالتحاق بالتعليم الجامعي. 
نفرح لإتاحة الفرصة لمختلف الأعمار من إكمال تحصيلهم الجامعي 34.
في الجامعة المفتوحة. 
نعتز بمشاركة الجامعة في أنشطتها الثقافية والاجتماعية 44.
المختلفة. 
نحترم كافة المنتسبين للجامعة المفتوحة. 54.
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نشيد بكفاءة العاملين في الجامعة بمسمياتهم المختلفة. 64.
نشارك في تذليل الصعوبات والمعيقات التي تواجه الجامعة إذا ما 74.
طلب منا ذلك. 
نرتبط بعلاقات حسنة مع كافة العاملين في الجامعة. 84.
ندافع أمام الآخرين عن الجامعة ومنجزاتها. 94.
نشعر بسرور أسرة الجامعة عند زيارتنا لها لأمور تهمنا. 05.
نثق بقدرة الجامعة على تحقيق طموحات أجيال المستقبل. 15.
النهاية
كل ال�سكر والتقدير لتعاونكم
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